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La presente tesis hace énfasis a la línea de investigación en Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC), denominada: “Propuesta para la Adquisición e Implementación de 
Tecnologías de la Información y Comunicación en la UGEL Huarmaca - Huancabamba - 
Piura, año 2019”. 
El objetivo de la investigación se centró en realizar una Propuesta para la Adquisición e 
Implementación de las TIC en la UGEL Huarmaca en el año 2019; para lograr este objetivo 
se utilizaron objetivos específicos que permitieron determinar el nivel de madurez en el que 
se encontraba actualmente la institución. Para la realizar este estudio, se utilizó como marco 
el modelo del Control Objectives For Information and Related Technology - COBIT. 
La investigación realizada es de tipo cuantitativa descriptiva, no experimental y de corte 
transversal. Para efecto de esta investigación la población está compuesta por 30 trabajadores 
de la UGEL Huarmaca, involucrados con los procesos de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación. Los instrumentes utilizados fueron cuestionarios estructurados, de los 
cuales fueron aplicados utilizando la técnica de la encuesta y entrevista. Se determinó que el 
67% del personal encuestado considera que el proceso de Identificar Soluciones 
Automatizadas se encuentra en un nivel de madurez 1-Inicial. El 77% del personal 
encuestado considera que el proceso Adquirir y Mantener Software Aplicativo se encuentra 
en un nivel de madurez 1-Inicial. El 77% del personal encuestado considera que el proceso 
Adquirir y mantener infraestructura tecnológica se encuentra en un nivel de madurez 1-
Inicial. El 80% del personal encuestado considera que el proceso Facilitar la Operación y el 
Uso se encuentra en un nivel de madurez 1-Inicial. El 63% del personal encuestado considera 
que el proceso Adquirir Recursos de TI se encuentra en un nivel de madurez 1-Inicial. El 
47% del personal encuestado considera que el proceso Adquirir Cambios se encuentra en un 
nivel de madurez 1-Inicial. Finalmente, el 53% del personal encuestado considera que el 
proceso Instalar y Acreditar Soluciones y Cambios se encuentra en un nivel de madurez 1-
Inicial. 
Estos resultados permitieron dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cuál es el nivel 
de gestión para la Adquisición e Implementación de las TIC en la UGEL HUARMACA en 
el año 2019? El nivel de madurez según COBIT; en forma general para la UGEL Huarmaca 
es 1-Inicial. De tal forma que la Hipótesis de la investigación: El nivel de gestión para la 
Adquisición e Implementación de las TIC en la UGEL HUARMACA en el año 2019 es 
Inicial, según el modelo de referencia COBIT. Es ACEPTADA. 





This thesis emphasizes the line of research in Information and Communication Technologies 
(ICT), called: "Proposal for the Acquisition and Implementation of Information and 
Communication Technologies in the UGEL Huarmaca - Huancabamba - Piura, 2019". 
The objective of the research was focused on making a Proposal for the Acquisition and 
Implementation of ICT in the UGEL Huarmaca in the year 2019; To achieve this objective, 
specific objectives were used to determine the level of maturity in which the institution was 
currently located. In order to carry out this study, the Control Objectives for Information and 
Related Technology - COBIT model was used as a framework. 
The research carried out is descriptive quantitative, not experimental and cross-sectional.  
For effect of this investigation the population is composed of 30 workers of the UGEL 
Huarmaca, involved with the processes of Information and Communication Technologies. 
The instruments used were structured questionnaires, of which they were applied using the 
technique of the survey and interview. It was determined that 67% of the personnel surveyed 
consider that the process of Identifying Automated Solutions is at a level of 1-Initial 
maturity. 77% of the surveyed personnel consider that the process Acquire and Maintain 
Application Software is at a level of 1-Initial maturity. 77% of the surveyed personnel 
consider that the process Acquire and maintain technological infrastructure is at a level of 1-
Initial maturity. 80% of the personnel surveyed consider that the process Facilitate Operation 
and Use is at a level of 1-Initial maturity. 63% of the surveyed personnel consider that the 
process Acquire IT Resources is at a level of 1-Initial maturity. 47% of the personnel 
surveyed consider that the process Acquire Changes is at a level of maturity 1-Initial. Finally, 
53% of the personnel surveyed consider that the process to install and accredit solutions and 
changes is at a level of maturity 1-Initial. 
These results allowed us to answer the research question: What is the level of management 
for the Acquisition and Implementation of ICT in UGEL HUARMACA in 2019? The level 
of maturity according to COBIT; in general form for UGEL Huarmaca is 1-Initial. In such a 
way that the Research Hypothesis: The level of management for the Acquisition and 
Implementation of ICT in the UGEL HUARMACA in the year 2019 is Initial, according to 
the COBIT reference model. It is ACCEPTED 
 






Las TIC nos proporcionan un progreso para los procesos de gestión y los de negocios en 
diferentes organizaciones, ya sean públicas o privadas. Las TIC en las organizaciones 
representan activos valiosos, por lo que con gran rapidez y notoriedad han ganado una 
gobernabilidad corporativa, esto debido a su capacidad de adicionar un valor agregado al 
negocio. 
 
En la actualidad las TIC están ofreciendo oportunidades para ser utilizadas como 
instrumentos, para brindar al usuario un acceso óptimo de la información. Así mismo estas 
pueden ser vistas en las funciones gerenciales para optimizar los documentos, para 
minimizar el tiempo en la expedición de los mismo y/o en cualquier servicio de envergadura 
gerencial. En tal sentido una empresa grande o pequeña puede asegurar las funciones de las 
TIC para apoyar los objetivos de la empresa. 
 
Para Olivar G. (OLIVAR G. Y DAZA, 2007); las nuevas TIC, en la actualidad se están 
llevando cambios de importancia en lo que respecta nuestra forma de vivir, así como también 
en la manera de relacionarse y obtener nuevos conocimientos. Entre los cambios 
mencionados sobresale el aprendizaje, el cual en poco tiempo será imperante ante la nueva 
concepción social. Se estima que marchara desde una sociedad informada a una más 
formada, que no solo abarcara el ámbito profesional, sino también en parte al ámbito cultural. 
 
La (GUÍA SOBRE EL GRADO DE MADUREZ EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA 
DE LA INFORMACIÓN EN SU EMPRESA, 2014); indica que  se están transformando 
de manera gradual la forma de relacionarnos en los ambientes económicos, sociales, 
políticos y educativos. Siendo visible en el contexto empresarial y públicos, en donde las 
TIC configuran un ambiente de competencia; eliminando todo tipo de límites geográficos, 







En la Administración Pública las TIC van ganando terreno a diario, entre estas instituciones 
que están logrando optimizar sus procesos podemos mencionar a la SUNAT, la RENIEC y 
la ONPE.  
 
En la Administración Pública, las instituciones en su mayoría cuentan con una oficina y/o 
área de Informática no muy implementada; sin planes definidos y con una asignación 
presupuestaria muy baja, en esta situación se encuentra la Unidad de Gestión Educativa 
Local Huarmaca, teniendo una cultura organizacional muy escasa en la parte de tecnologías 
de la información, puesto que esta Institución fue constituida como UGEL en el año 2013, 
según ORDENANZA REGIONAL N° 267 - 2013/GRP-CR. (GOBIERNO REGIONAL 
DE PIURA, 2013) 
 
Al ser una institución con pocos años de creación, durante sus dos primeros años no contaba 
con la Oficina de Informática. En el año 2015, se pone en marcha la nueva estructura 
orgánica (Ver Anexo Nº1) en la cual se crea la Oficina de Informática y Estadística, sin 
embargo, su implementación tanto en infraestructura como en el personal no basta para 
lograr el nivel conveniente en el uso de las TIC.   
 
Dentro de la Unidad de Gestión Educativa Local Huarmaca, se presentan múltiples 
inconvenientes con respecto al manejo general de las Tecnologías, puesto que los diversos 
procesos de Adquisición e Implementación están relacionados a las áreas de Dirección 
General, Dirección de Administración, Oficina de Logística y la Oficina de Almacén 
General. En reiteradas ocasiones las áreas mencionadas no realizan las coordinaciones 
respectivas, creando falencias para poder Adquirir e Implementar las TIC. 
 
UGEL Huarmaca cuenta con un inventario de equipos de cómputo y software, la 
infraestructura de redes no cumple con los estándares y normas de conectividad establecidas, 
la adquisición e implementación de hardware y software no cubre las necesidades que 
permitan optimizar los servicios que brinda la institución. 
 
Cabe indicar que el Ministerio de Economía y Finanzas provee con software tales como: 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y el Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA); puesto que la UGEL Huarmaca es una Unidad Ejecutora (UE-1532). 
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Así mismo el Ministerio de Educación provee con software tales como: Sistema Único de 
Planillas (SUP), el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa 
(SIAGE) y el Sistema de Información para la Racionalización (SIRA WEB). 
 
En la UGEL Huarmaca, no se ha realizado ninguna evaluación o propuesta que indique el 
nivel actual del dominio en estudio (AI) las TIC por parte del área de Informática y 
Estadística de la UE310, mucho menos por la Dirección General de la institución. 
 
En la investigación realizada por Mejia V. (MEJIA VILLATORO, 2013), realizó un 
estudio estableciendo los controles para la oficina de Informática el cual estaba basado en 
COBIT, centrándose en sus objetivos de control y tecnología relacionada con la información, 
logrando de esta manera ampliar las brechas que existen de los riesgos para la organización. 
El autor en su investigación brinda “practicas sanas” mediante un marco que generaliza los 
dominios y procesos, presentando una estructura de actividades adaptable y razonables. 
 
La investigación realizada por de la Torre. (DE LA TORRE MORALES, y otros, 2014) la 
cual planteó como objetivo principal los aspectos de concientización para los procesos que 
se aplican en la ejecución del manejo de COBIT en el ámbito de sistemas de EP. 
En sus tesis precisó sistemáticamente la guía de extensión de la información, utilizando los 
materiales científicos; de esta forma De la Torre fue práctico en los escenarios de 
información. Así mismo COBIT examinó las instrucciones de investigación, permitiendo de 
esta manera identificar el sector o espacio fallido. 
 
En la tesis de Doris López (LOPÉZ GARCIA, 2015), se propuso optimizar los procesos 
que permitan a la Municipalidad Distrital de Castilla Adquirir Tecnologías y al mismo 
tiempo implementarlas. Se obtuvo una muestra de 30 trabajadores de la población de 114 
trabajadores de la Institución. En su investigación se concluyó que los procesos AI-1 (50%), 
AI-3 (54%), AI-4 (52%), AI-5 (56%), AI-6 (58%) tienen un nivel Inicial.  
Así mismo se concluyó que los procesos AI-2 (42%) y AI7 (58%) tienen un nivel No 
Existente. 
 
La investigación planteada por (HUAMANCONDOR ULLOA , 2015), utilizo la técnica 
de la encuesta para poder medir las variables, con 05 trabajadores de la Municipalidad 
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Distrital De Coishco utilizados como muestra; para medir el nivel actual en el que se 
encuentra, la variable de Adquirir e Implementar las TIC.  
El investigador obtuvo como resultados los procesos: AI1 (80%), AI2 (60%), AI3 (100%), 
AI5 (100%) y AI7 (80%) se tienen un nivel Inicial. 
Por otro lado, los procesos AI4 (80%) y el proceso AI6 (80%) se tienen un nivel no Existente.  
De manera genérica se concluyó que la Municipalidad de Coishco en el 2015 se encontraba 
en un nivel Inicial según COBIT 4.1.  
Posterior mente en la investigación se recomendó realizar un plan para la administración de 
cambios. 
 
(CASTILLO ARAMBULO, 2016) planteo en su investigación analizar el perfil del 
dominio de Adquirir e Implementar de AGROPESCA DEL PERÚ S.A.C. En esta tesis los 
datos se examinaron de manera científica, así mismo se realizó sin manipular la variable en 
estudio. Se utilizó una muestra de 20 empleados administrativos que están involucrados en 
los métodos de TI. Para medir y controlar la variable en estudio se realizó un cuestionario. 
Los resultados de Castillo en su investigación mostraron que identificar soluciones 
automatizadas, adquirir y mantener el software aplicativo, facilitar la operación y el uso, 
administrar cambios e instalar y acreditar soluciones y cambios tienen un nivel de madurez 
Inicial. Sin embargo, se concluyó que los procesos de adquirir y mantener la infraestructura 
tecnológica y adquirir recursos de TI se tienen un nivel Repetible. 
 
La investigación realizada por (TORRES VILLANUEVA, 2016), se enfocó en 04 procesos 
del Dominio en estudio, para la empresa Green Awakening en el año 2015. Realizó un 
análisis cuantitativo, narrativo descriptivo y la medición de sus variables fueron hechas en 
una sola ocasión. Se analizó con una población de 20 empleados de la empresa, estos 
empleados se encuentran implicados de manera directa con los procesos. 
Se obtuvo como resultados que el 100% piensa que la Identificación de Soluciones 
Automatizadas y la Adquisición y mantenimiento de software aplicativo tienen un Nivel 
Inicial.  
Mientras que infraestructura tecnológica y facilitación de la operación y el uso tienen un 




(BLANCO GALLAGOS, 2016), en su investigación tuvo la finalidad de realizar propuesta 
de mejora para el dominio de AI las TIC de la Municipalidad Distrital de Santa. Blanco 
utilizó los cuestionarios como instrumentos para poder ser aplicados a 04 administrativos de 
la institución; teniendo como áreas involucradas a la gerencia municipal, logística y el área 
de sistemas. 
Los datos fueron procesados y se obtuvo como resultado que 02 administrativos equivalente 
al 50% estima que identificar soluciones automatizadas y facilitar la operación y el uso, 
tienen un nivel de madurez Inicial. 
Asimismo 03 administrativos equivalente al 75% estima que adquirir recursos de TI, 
administrar cambios e instalar y acreditar soluciones y cambios, tienen un nivel de madurez 
Inicial. 
También, el 50% (02 administrativos) y 75% (03 Administrativos) correspondientemente 
encuestados considera que adquirir y mantener el software aplicativo y adquirir y mantener 
la infraestructura tecnológica, tiene un nivel de madurez Repetible, según COBIT.  
 
(MARCELO ROSALES, 2016) realizo una investigación para realizar una propuesta con 
el fin de mejorar la gestión de AI las TIC en la Municipalidad de Casma, con una muestra 
de 15 trabajadores de la entidad, los cuales están implicados en los procesos. Para Marcelo 
su investigación fue cuantitativa y de descripción simple con un corte transversal; utilizando 
las encuestas y cuestionarios para medir y controlar las variables en estudio de acuerdo 
COBIT v.4.1. 
Los resultados obtenidos muestran que el 66.70%, 66.70%, 46.70% y 60% de trabajadores 
estima que los procesos AI-1, AI-2, AI-6 y AI-7, tienen un nivel Inicial. 
De esta manera, el 46.70%, 53.3% y 60% respectivamente encuestados considera que los de 
AI-3, AI-4 y AI5, tienen un nivel Repetible, según COBIT.  
 
En su investigación (SANTIAGO JUAREZ, 2017) realizo una auditoria para la Dirección 
Regional de Salud en Piura con el fin de identificar el nivel actual en él que se encuentra el 
dominio de AI.  
El investigador citado, aplico de forma estratégica la técnica de la encuesta; así mismo 
hábilmente utilizó como instrumento el cuestionario. Se planteó la auditoria con una muestra 
de 30 trabajadores que interactúan con los procesos de TI. Obteniéndose como resultados 
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que el 37% de administrativos de la DIRESA considero que el proceso AI-3, está en un nivel 
Inicial. 
El 33%, 40%,40% y 40% de administrativos de la DIRESA considera que los procesos AI-
1, AI-2, AI-4 y por último el proceso AI-7 tienen un nivel Repetible. Sin embargo, existe el 
47% y el 50% de encuestados de la DIRESA que indica que los procesos AI-5 y AI-6 tienen 
un nivel Definido. Los resultados han sido medidos con los niveles de madurez que posee 
COBIT v.4.1. 
 
(MARQUEZ SANGAY, 2018), utilizo una muestra de 20 trabajadores para su 
investigación, la cual consistió en medir el perfil del nivel de gestión que se tiene en la 
empresa CORPORACIÓN GRÁFICA WILSON S.R.L, para adquirir e implementar las TIC. 
En su análisis y procesamiento de datos se obtuvo como resultados que el 75%, 80%, 55%, 
80% y 55% de los trabajadores de la Corporación Gráfica Wilson, considera que los procesos 
AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, y el proceso AI-6 tienen un nivel Inicial. 
Posterior mente el 55% y 60% de los trabajadores considero que los procesos AI-5 y AI-7 
tienen un nivel No Existente. Concluyendo la empresa posee un nivel Inicial respecto a 
Adquirir e Implementar las TIC. 
 
(PEREZ PAREDES, 2019) se enfocó en un objetivo general, el cual fue el definir el nivel 
actual en el que se encontraba la empresa de Autoservicios MABYCORP SAC, para AI 
Tecnologías en la empresa. 
Como marco de referencia utilizo COBIT en su versión 4.1.; así mismo su investigación 
tuvo un enfoque descriptivo, no manipulo las variables de estudio y realizo el análisis de esta 
en un tiempo determinado. Para cumplir con el objetivo que se había trazado en su 
investigación, se realizó la técnica de la entrevista y se emplearon como instrumentos de 
medición los cuestionarios basado en la estructura del modelo referencia. 
Estos cuestionarios se aplicaron a una muestra de 20 trabajadores, en donde después de ser 
ordenados, clasificados y tabulados en una hoja de cálculo de Excel, se lograron los 
siguientes resultados: 
El 75% del personal piensa que AI-1 tiene un nivel Repetible.  
El 75% del personal estimo que AI-2 tienen un nivel Repetible. 
El 70% del personal considero que AI-3 tiene un nivel Repetible. 
El 60% del personal revelaron que AI-4 se ubica en el nivel Definido. 
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El 50% del personal manifestaron que AI-5 se posiciona en un nivel Repetible. 
El 85% del personal considera que el proceso AI-6 se encontró en un nivel Repetible. 
Por último, el 65% del personal consideró al proceso AI-7 tiene un nivel Repetible. 
 
De los antecedentes mencionados con anterioridad, se denominada la presente investigación: 
“Propuesta para la Adquisición e Implementación de Tecnologías de la Información y 
Comunicación en la UGEL Huarmaca - Huancabamba - Piura, año 2019”; la cual surge 
al no existir: 
- Un proceso para la Identificación de Soluciones Automatizadas(AI1), puesto 
que en la institución no se realiza ninguna revisión con respecto a la perspectiva 
tecnológica y económica; ni mucho menos se realiza un enfoque analítico, del 
riesgo de adquisición de soluciones que sean automatizadas. 
 
- Un proceso para la Adquisición y Mantenimiento de Software Aplicativo(AI2), 
el autor de esta investigación observo que en gran parte las aplicaciones no 
cumplen con la lógica de negocio la UGEL Huarmaca. Generando constantes 
complicaciones al momento de procesar, digitalizar, enviar, etc., la información 
de los docentes y alumnos registrados en todo el distrito. Para subsanar estos 
inconvenientes es necesario recurrir a servicios externos que puedan modificar 
y/o solucionar los problemas presentados. 
 
- Un proceso para Adquirir y Mantener Infraestructura Tecnológica(AI3), la 
institución carece de programaciones para adquirir Infraestructura Tecnológica, 
esto se debe en parte a que no se evalúa ni mucho menos se controla los recursos 
que son usados para la Tecnología en la UGEL HUARMACA. 
 
- Un proceso para Facilitación de la Operación del uso(AI4), el error frecuente en 
las instituciones públicas es no actualizar los manuales de usuario que tengan 
que ver con los procesos de TI. En la UGEL Huarmaca, no es la excepción, pero 
para lidiar con la carencia de estos manuales se ejecutan charlas revelando todo 
lo primordial de los equipos instalados y/o arquitectura de las TIC. Es claro que 
estas charlas generales no capacitan en su totalidad al trabajador, ocasionando 




- Un proceso para Adquisición de Recursos de TIC(AI5), es claro que la 
institución carece del proceso AI3, el cual establece procedimientos para 
adquirir Infraestructura Tecnológica; por ello muchos menos cuenta con 
estrategias definidas para implementación de TIC. 
 
- Un proceso para Administración de cambios(AI6), UGEL Huarmaca como 
entidad reguladora de los docentes del distrito no ha establecidos a la fecha 
ningún medio de administración de cambios formales, por consiguiente, 
tampoco ha establecido medios de seguimiento. Como oficina encargada de las 
Tecnologías, la entidad cuenta con la Oficina de Informática, la cual a la fecha 
no ha realizado ningún control de cambios, ni mucho menos establece 
procedimientos de los mismos. En tal sentido para realizar algún cambio 
depende de la necesidad inmediata que se requiera el cambio; haciéndole un 
seguimiento en el momento que sucede el cambio. 
 
- Un proceso para Instalar y acreditar soluciones y cambios(AI7), la institución 
carece de procesos establecidos para la ejecución de pruebas estándares de TI a 
adquirir e implementar. 
 
A su vez, permitió dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cuál es el nivel de gestión 
para la Adquisición e Implementación de las TIC en la UGEL HUARMACA en el 
2019? 
 
De tal forma que surgió la hipótesis de la investigación: El nivel de gestión para la 
Adquisición e Implementación de las TIC en la UGEL HUARMACA en el 2019 es 
Inicial, según el modelo de referencia COBIT. 
 
La investigación planteada posee como objetivo general: Realizar una Propuesta para la 
Adquisición e Implementación de las TIC en la UGEL Huarmaca en el 2019.  
Durante la investigación los objetivos específicos que permitirán cumplir con el objetivo 




- Determinar, en qué nivel de madurez se encuentra el proceso AI-1 en la UGEL 
Huarmaca, año 2019. 
 
- Determinar, en qué nivel de madurez se encuentra el proceso AI-2 en la UGEL 
Huarmaca, año 2019. 
 
- Determinar, en qué nivel de madurez se encuentra el proceso AI-3 en la UGEL 
Huarmaca, año 2019. 
 
- Determinar, en qué nivel de madurez se encuentra el proceso AI-4 en la UGEL 
Huarmaca, año 2019. 
 
- Determinar, en qué nivel de madurez se encuentra el proceso AI-5 en la UGEL 
Huarmaca, año 2019. 
 
- Determinar, en qué nivel de madurez se encuentra el proceso AI-6 en la UGEL 
Huarmaca, año 2019. 
 
- Determinar, en qué nivel de madurez se encuentra el proceso AI-7 en la UGEL 
Huarmaca, año 2019. 
 
Las entidades públicas o privadas tienen por reto primordial perfeccionar su capacidad en 
un mundo globalizado, por ello se solicitan personal capacitado en la Gestión de Tecnología, 
así como en el aprovechamiento, explotación y apropiación de las TIC; convirtiéndose estas 
en un factor de suma estrategia para lograr ventajas competitivas y sostenibles en el mercado 
laboral. 
La presente investigación es justifica, puesto que servirá para futuras propuestas que 
permitan mejorar los procesos de AI las TIC para la Unidad de Gestión de Educativa Local 
Huarmaca. De esta manera optimizar recursos y hacer eficiente los servicios que preste a la 
comuna de Huarmaca. En tal sentido los beneficiarios directos serán la UGEL Huarmaca y 
el Magisterio de docentes junto con la población a los que se brindara un mejor servicio. 
Para la UGEL Huarmaca es importante lograr identificar, como identificar y detallar los 
elementos que perturben los métodos del dominio de AI las TIC, con propósito de aportar al 
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direccionamiento de las Tecnologías de la Información; así también como las buenas 
prácticas para el personal administrativo que labora en la Institución (Funcionarios, Personal 
Administrativo, Personal Nombrado, Locador de Servicios); logrando de esta manera tener 
un nivel óptimo con respecto al conocimiento de las TIC. 
El estudio que se realiza en la presente tesis será un camino muy importante para el Distrito 
de Huarmaca y para la Unidad de Gestión Educativa Local Huarmaca, caracterizándose en 
saber el nivel actual en el que se encuentran con respecto al dominio de COBIT de 
adquisición e implementación. 
Con los resultados obtenidos, servirán para realizar investigaciones futuras en beneficio de 
la institución, puesto que: 
 
- La investigación es favorable, debido a que permitirá a la UGEL Huarmaca 
conocer el nivel actual en que se encuentra los procesos de Adquirir e 
Implementar las TI, con la finalidad de mejorarlo.  
 
- La investigación permitirá a la institución poder optimar todos los recursos 
pertenecientes a la Tecnología; logrando mejorar en tal sentido los servicios que 
brinda. 
 
-  La investigación; cuenta con un valor teórico, puesto que permitirá conocer la 
variable: “Adquirir e Implementar” de las Tecnológicas de Información y 
Comunicación, logrando crear un antecedente para futuras decisiones para la 
UGEL Huarmaca. 
 
Para la investigación se utilizó como modelo al marco de referencia COBIT (Control 
Objectives Control Objectives for Information and Related Technology), Se entiende como 
COBIT que es el marco aceptado internacionalmente como una buena práctica para el 
control de la información, TI y los riesgos que conllevan. Así mismo se utiliza para realizar 
la Administración de TI y mejorar los controles de TI. (CIBERTEC, 2016)  
 
La misión de COBIT es más que investigar, así también como desarrollar y promover un 
marco de control de gobierno de TIC autorizado, actualizado y aceptado de manera 
internacional para la protección por parte de las instituciones y el uso cotidiano por parte de 
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gerentes, profesionales de Tecnologías de Información de la Unidad de Gestión Educativa 
Local Huarmaca. 
 
El marco referencial de COBIT se encuentra estructurado mediante cuatro dominios, así 
como treinta y cuatro procesos y trescientos objetivos de control. Estos procesos se les puede 
tratar como variables y por consiguiente se puede utilizar todas las variables del dominio en 
estudio de la presente investigación. 
 
El dominio de Adquirir e Implementar (AI), cuenta con 07 procesos los cuales son: 
- AI-1: Identificar soluciones automatizadas.  
- AI-2: Adquirir y mantener el software aplicativo.  
- AI-3: Adquirir y mantener la infraestructura tecnológica. 
- AI-4: Facilitar la operación y el uso.  
- AI-5: Adquirir recursos de TI.  
- AI-6: Administrar cambios.  
- AI-7: Instalar y acreditar soluciones y cambios. 
 
La variable en estudio responde a las siguientes interrogantes: 
- ¿Es posible que en la UGEL Huarmaca los nuevos propósitos logren forjan 
procedimientos que puedan cubrir las necesidades de la Institución?  
- ¿Es posible que en la UGEL Huarmaca que los nuevos proyectos puedan cumplir 
con la entrega en el tiempo estimado y el presupuesto calculado?  
- ¿Trabajarán de manera adecuadamente en la Institución los nuevos procedimientos 
una vez estén realizados en su totalidad?  









COBIT tiene sus niveles de madurez los cuales se miden del 0 al 5; con estos indicadores 
podemos determinar en qué nivel de madurez se encuentra la variable que estamos 
estudiando para la UGEL Huarmaca. 
 
Modelo Genérico de Madurez de COBIT 
0: No existente.   
Completa escasez de procesos identificable.  
 
1: Inicial.  
Muestra que hay una evidencia que se ha reconocido que los problemas si existen y requieren 
ser resueltos.  
 
2: Repetible.  
Los procesos se encuentran desarrollados.  
 
3: Definido.   
Los procedimientos se han estandarizado y documentado. 
 
4: Administrado.  
Los procedimientos son monitoreados y se puede medir su cumplimiento, de esta forma 
tomar acciones cuando los métodos no trabajen óptimamente.  
 
5: Optimizado.  













2.1.Tipo y diseño de investigación 
La investigación es cuantitativa, debido a que los datos se examinaron de forma 
científica, lo cual permitió utilizar dimensiones numéricas las cuales han sido 
tratadas mediante aplicaciones de estadística. 
 
La Investigación es descriptivo narrativo, cuya finalidad es describir todas las 
características de la población o áreas involucradas en la investigación; de esta 
forma poder conocer todas los escenarios y cualidades sobresalientes a través dela 
descripción precisa de todas las acciones. Así mismo la presente investigación no 
está limitada a la recaudación de datos, sino que a la vez predice e identifica todas 
las recomendaciones que hay entre la variable que se va a estudiar. 
 
En tal forma la presente investigación es no experimental; debido a que la variable 
de no es manipulada al momento de realizar el estudio; centrándose en el fenómeno 
tal cual es y cómo se da en su forma natural, para posteriormente ser analizados 
adecuadamente. 
 
Por último, la investigación es de corte transversal; esto debido a que se midió en 
un solo plazo la variable. 
 
Diseño de la investigación  
La Investigación tiene un diseño descriptivo, la cual posee una sola casilla y se 
simboliza de la siguiente forma: 
 




El diseño de una sola casilla; reside en elegir la muestra sobre el contexto de la 




M: Representa la Muestra 


















Para adquirir una 
aplicación nueva se debe 
realizar un análisis de la 
compra y el desarrollo que 
garantizará la satisfacción 
de las necesidades del 
negocio obteniendo una 
orientación eficiente y 
efectiva. 
 Los proyectos en los cuales los beneficios que se 
han establecidos no pudieron ser logrados por 
factibilidades incorrectas. Expresado en números 
(#) 
 Estudios de factibilidad que se han autorizado por el 
propietario del proceso; expresado en porcentajes 
(%) 
 Usuarios que están satisfechos con la correcta 
funcionabilidad que se les ha entregado; expresado 
en porcentajes (%) 
 
0 - No existente 
1 - Inicial 
2 - Repetible 
3 - Definido 
4 - Administrado 
5 - Optimizado 
AI2: Adquirir y 
mantener software 
aplicativo 
Todas las aplicaciones que 
se requieran deben cubrir 
con todos los 
requerimientos de la lógica 
del negocio de la 
Institución. 
 Aquellos inconvenientes que causan pérdida de 
tiempo en la producción por aplicación; expresado 
en números (#) 
 Todos los usuarios que están satisfechos con la 
funcionabilidad que les ha sido entregada; expresa 
en porcentaje (%) 
0 - No existente 
1 - Inicial 
2 - Repetible 
3 - Definido 
4 - Administrado 
5 - Optimizado 






Las entidades públicas y/o 
privadas deben tener 
procesos que les permita 
adquirir e implementar su 
arquitectura tecnológica. 
 Total, de plataformas que no han sido alineadas con 
la Infraestructura de Tecnologías; así como con los 
estándares de TI.; expresados en porcentajes (%) 
 Total, de procesos de requerimientos del negocio 
que han sido críticos y soportados por la 
arquitectura desfasada; expresada en números (#) 
 Todos los componentes que la infraestructura 
tecnología no soporta más; expresado en números 
(#)  
 
0 - No existente 
1 - Inicial 
2 - Repetible 
3 - Definido 
4 - Administrado 
5 - Optimizado 
AI4: Facilitar la 
operación y el uso 
 
Para los futuros 
trabajadores de la entidad o 
nuevos sistemas se deben 
plantear en manuales los 
conocimientos adquirir o 
por adquirir. 
 
 Total, de aplicaciones en los cuales los 
procedimientos de TI han sido integrados de forma 
clara en los procesos del negocio; expresado en 
números (#) 
 Todas las instituciones que han sido satisfechas en 
su requerimiento de negocio, incluyendo el 
entrenamiento de aplicaciones y de todos los 
materiales que han servido de apoyo; expresado en 
porcentaje (%) 
 Total, de aplicaciones las cuales poseen una adecua 
instrucción de soporte para el usuario y la 
operación; expresado en números (#) 
 
 
0 - No existente 
1 - Inicial 
2 - Repetible 
3 - Definido 
4 - Administrado 
5 - Optimizado 
AI5: Adquirir 
recursos de TI 
 
Los recursos de TI; deben 
ser abastecidos siempre y 
cuando se incluyan al 
personal, el hardware, el 
software y los servicios. 
 
 Total, de controversias que tengan relación con 
todos los contratos referentes a adquisiciones; 
expresado en números (#) 
 Porcentaje de disminución de todos los costos de 
compra realizados. (%) 
 Todos los interesados que han sido atentados y 
satisfechos por los proveedores; expresado en 
porcentaje (%) 
 
0 - No existente 
1 - Inicial 
2 - Repetible 
3 - Definido 
4 - Administrado 





Para poder obtener una 
mejor administración tanto 
formal como controlable; 
se debe incluir todos los 
mantenimientos que se 
hallan realizado por 
emergencia y que estén 
relacionados con toda la 
infraestructura, así como 
con las aplicaciones que se 
encuentren dentro de los 
ámbitos de la producción. 
 Total, de interrupciones que han sido provocados 
por descripciones equivocadas; expresado en 
números (#) 
 Total, de aplicaciones que se han repetido con 
cambios inoportunos; expresado en porcentaje (%) 
 Los procesos que siguen el control de cambios 




0 - No existente 
1 - Inicial 
2 - Repetible 
3 - Definido 
4 - Administrado 
5 - Optimizado 





Se necesita que todos los 
nuevos sistemas estén en 
completa funcionabilidad; 




 Porcentaje del tiempo perdido, debido a las pruebas 
inoportunas que se realizaron en las aplicaciones 
nuevas; expresado en porcentaje (%) 
 Total, de aplicaciones y/o sistemas que garantizaran 
la completa satisfacción de todas las bondades 
esperadas; expresado en porcentaje (%) 
 El total de proyectos que cuentan con estrategias de 
prueba tanto documentada como aprobada; 
expresado en porcentaje (%) 
 
0 - No existente 
1 - Inicial 
2 - Repetible 
3 - Definido 
4 - Administrado 
5 - Optimizado 
 
2.3. Población y Muestra 
Según (HERNÁNDEZ, 2013), la población como un vinculado global de 
personajes, cosas o proporciones, los cuales tienen particularidades similares que 
han sido observadas en un determinado momento. 
Para llevar a cabo una investigación hay que tener en cuenta todas las 
especificaciones primordiales al momento de seleccionar la población, empleando 
el estudio de homogeneidad, estudio de tiempo y espacio; así también como el 
estudio de cantidad. 
 
Para la investigación la población está compuesta por 30 trabajadores de la UGEL 










2.4. Técnicas e Instrumentos 
En la investigación se manejó la encuesta como técnica y para poder medir la 
variable en estudio se utilizado un cuestionario como instrumento, el cual ha sido 




La encuesta es un estudio de observación, en la que el investigador no 
cambia el ambiente ni muchos menos dirige el proceso que está en 
investigación. Los resultados surgen al realizar preguntas a una población 




Para poder medir el nivel de madurez en el que se encuentra la institución se 
tuvo que emplear cuestionarios; dirigidos a la Unidad de Gestión Educativa 
Local Huarmaca. 
Los cuestionarios se aplicaron a cada proceso que tiene el dominio de 
Adquirir e Implementar: 
 Cuestionario Nº1: de 10 preguntas para el proceso AI-1. Ver 
Anexo Nº5. 
 Cuestionario Nº2: de 10 preguntas para el proceso AI-2. Ver 
Anexo Nº6. 
 Cuestionario Nº3: de 09 preguntas para el proceso AI-3. Ver 
Anexo Nº7. 
 Cuestionario Nº4: de 10 preguntas para el proceso AI-4. Ver 
Anexo Nº8. 
 Cuestionario Nº5: de 10 preguntas para el proceso AI-5. Ver 
Anexo Nº9. 
 Cuestionario Nº6: de 10 preguntas para el proceso AI-6. Ver 
Anexo Nº10. 




Tabla Nº 1: Estructura del cuestionario aplicado 
Dimensiones Indicadores Preguntas Nivel de Madurez 
AI-1: Identificar soluciones automatizadas. 10 10  
0: No existente 
1: Inicial 
2: Repetible 




AI-2: Adquirir y mantener el software 
aplicativo. 
10 10 
AI-3: Adquirir y mantener la infraestructura 
tecnológica.  
09 09 
AI-4: Facilitar la operación y el uso. 10 10 
AI-5: Adquirir recursos de TI. 10 10 
AI-6: Administrar cambios. 10 10 
AI-7: Instalar y acreditar soluciones y cambios. 11 11 
Fuente: Elaborada por el Autor. 
 
2.5. Procedimientos de recolección de datos 
Para la obtención de los datos se solicitó que los funcionarios de la Unidad de 
Gestión Educativa Local Huarmaca, brinden las facilidades para cumplir con el 
objetivo de la investigación.  
El cuestionario planteado, fue aplicado en las instalaciones de la UGEL Huarmaca. 
Con la información recolectada permitió hacer un mejor enfoque y precisar el nivel 
actual en el que se halla la institución. Logrando en tal sentido realizar un análisis 
para Adquirir e Implementar las TIC.   
Para poder medir los niveles de inversión, de seguridad e infraestructura 
tecnológica, es que se empleó los cuestionarios ya mencionados; con el objetivo de 
lograr saber en qué nivel se encuentra y poder proponer una solución para mejorar 
o continuar. 
Esta entrevista se aplicó en la Dirección General, Dirección de Administración, 
Dirección de AGIP (ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PEDAGOGICA), 
Dirección de AGP (ÁREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA), RR.HH., Presupuesto, 
Informática y Estadística.  





2.6.Validez y confiabilidad  
En la investigación, la confiabilidad dependió de la población debido a que fue lo 
suficientemente adecuada para el análisis. Para esta investigación se utilizó una 
población de 30 trabajadores que están involucrados directamente con los 
procedimientos del dominio de AI de las TIC en la UGEL Huarmaca. 
 
2.7. Método de análisis de datos 
En el análisis de los datos; fue necesario clasificarlos y abreviarlos de manera 
adecuada para que permita realizar un mejor énfasis en el estudio de los datos 
obtenidos por los cuestionarios. 
Una vez organizados se utilizó como herramienta estadística Microsoft Excel; el 




Los principales aspectos éticos que se utilizaron en la investigación fueron:  
- Integridad.   
- Compromiso.   
- Ética    
- Sinceridad.   
















1. AI-1: Identificar soluciones automatizadas. 
 
 Tabla N° 2: Frecuencia de madurez de AI-1 en la UGEL Huarmaca, 





Fuente: Cuestionario Nº1, aplicado a los trabajadores de la UGEL 
Huarmaca. 
 
Aplicado por: Carmen Paladines, E.; 2019. 
 
Como se aprecia en la Tabla N°2 el 67% del personal administrativo que trabaja en 
la Institución de estudio; indica que proceso AI-1 está en un nivel inicial, sin 
embargo, el 3% considera que está en un nivel definido. 
Los resultados logrados concuerdan con la hipótesis que se planteó al inicio de la 
investigación, la cual indica que este proceso está en un nivel de inicial de acuerdo 









Madurez Frecuencia Porcentaje 
No existente 7 23% 
Inicial 20 67% 
Repetible 2 7% 
Definido 1 3% 
Administrado 0 0% 
Optimizado 0 0% 
TOTAL 30 100% 
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Gráfico Nº 1: Distribución de madurez del proceso AI-1 en la UGEL 









Fuente: Datos de la Tabla Nº2. 
 
Como podemos observar en el gráfico de barras N°1, el 67% de los 
trabajadores que resolvieron el cuestionario en la UGEL Huarmaca, 
indica que el proceso AI-1 de las TIC tiene una madurez Inicial. 
El 23 % de los trabajadores que resolvieron el cuestionario indican que 
este proceso tiene una madurez No existe.  
El 7 % de los trabajadores que resolvieron el cuestionario indican que 
este proceso tiene una madurez Repetible. 
El 3% de los trabajadores que resolvieron el cuestionario indican que este 















































AI1: Identificar Soluciones Automatizadas
0- No existente 1- Inicial
2- Repetible 3- Definido
4- Administrado 5- Optimizado
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2. AI-2: Adquirir y Mantener Software Aplicativo. 
 
Tabla Nº 3: Frecuencia de madurez de AI-2 en la UGEL Huarmaca, 




Fuente: Cuestionario Nº2, aplicado a los trabajadores de la UGEL 
Huarmaca. 
 
Aplicado por: Carmen Paladines, E.; 2019. 
 
Como se aprecia en la Tabla N°3 el 77% del personal administrativo que trabaja en 
la Institución de estudio; indica que proceso AI-2 está en un nivel inicial, sin 
embargo, el 7% considera que está en un nivel definido. 
Los resultados logrados concuerdan con la hipótesis que se planteó al inicio de la 
investigación, la cual indica que este proceso está en un nivel de inicial de acuerdo 










Madurez Frecuencia Porcentaje 
No existente 5 17% 
Inicial 23 77% 
Repetible 2 7% 
Definido 0 0% 
Administrado 0 0% 
Optimizado 0 0% 
TOTAL 30 100% 
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Gráfico Nº 2: Distribución de madurez del proceso AI-2 en la UGEL 









Fuente: Datos de la Tabla Nº3. 
 
 
Como podemos observar en el gráfico de barras N°2, el 77% de los 
trabajadores que resolvieron el cuestionario en la UGEL Huarmaca, 
indica que el proceso AI-2 de las TIC tiene una madurez Inicial.  
El 17 % de los trabajadores que resolvieron el cuestionario indican que 
este proceso tiene una madurez No existe.  
El 7 % de los trabajadores que resolvieron el cuestionario indican que 












































AI2: Adquirir y Mantener Software Aplicativo
0- No existente 1- Inicial
2- Repetible 3- Definido
4- Administrado 5- Optimizado
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3. AI-3: Adquirir y Mantener Infraestructura Tecnológica. 
 
Tabla Nº 4: Frecuencia de madurez de AI-3 en la UGEL Huarmaca, 
en el año 2019. 
 
Fuente: Cuestionario Nº3, aplicado a los trabajadores de la UGEL 
Huarmaca. 
 
Aplicado por: Carmen Paladines, E.; 2019. 
 
Como se aprecia en la Tabla N°4 el 77% del personal administrativo que trabaja en 
la Institución de estudio; indica que proceso AI-3 está en un nivel inicial, sin 
embargo, el 3% considera que está en un nivel definido. 
Los resultados logrados concuerdan con la hipótesis que se planteó al inicio de la 
investigación, la cual indica que este proceso está en un nivel de inicial de acuerdo 











Madurez Frecuencia Porcentaje 
No existente 5 17% 
Inicial 23 77% 
Repetible 1 3% 
Definido 1 3% 
Administrado 0 0% 
Optimizado 0 0% 
TOTAL 30 100% 
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Gráfico Nº 3: Distribución de madurez del proceso AI-3 en la UGEL 




Fuente: Datos de la Tabla Nº4. 
 
Como podemos observar en el gráfico de barras N°3, el 77% de los 
trabajadores que resolvieron el cuestionario en la UGEL Huarmaca, 
indica que el proceso AI-3 de las TIC tiene una madurez Inicial. 
El 17 % de los trabajadores que resolvieron el cuestionario indican que 
este proceso tiene una madurez No existe.  
El 3 % de los trabajadores que resolvieron el cuestionario indican que 
este proceso tiene una madurez Repetible.  
El 3 % de los trabajadores que resolvieron el cuestionario indican que 










































AI3:Adquirir y Mantener Infraestructura Tecnológica
0- No existente 1- Inicial
2- Repetible 3- Definido
4- Administrado 5- Optimizado
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4. AI-4: Facilitar la Operación y el Uso. 
 
Tabla Nº 5: Frecuencia de madurez de AI-4 en la UGEL Huarmaca, 




Fuente: Cuestionario Nº4, aplicado a los trabajadores de la UGEL 
Huarmaca. 
 
Aplicado por: Carmen Paladines, E.; 2019. 
 
Como se aprecia en la Tabla N°5 el 80% del personal administrativo que trabaja en 
la Institución de estudio; indica que proceso AI-4 está en un nivel inicial, sin 
embargo, el 20% considera que está en un nivel no existe.  
Los resultados logrados concuerdan con la hipótesis que se planteó al inicio de la 
investigación, la cual indica que este proceso está en un nivel de inicial de acuerdo 











Madurez Frecuencia Porcentaje 
No existente 6 20% 
Inicial 24 80% 
Repetible 0 0% 
Definido 0 0% 
Administrado 0 0% 
Optimizado 0 0% 
TOTAL 30 100% 
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Gráfico Nº 4: Distribución de madurez del proceso AI-4 en la UGEL 











Fuente: Datos de la Tabla Nº5. 
 
Como podemos observar en el gráfico de barras N°4, el 80% de los 
trabajadores que resolvieron el cuestionario en la UGEL Huarmaca, 
indica que el proceso AI-4 de las TIC tiene una madurez Inicial. 
El 20 % de los trabajadores indican que este proceso tiene una madurez 















































AI4: Facilitar la Operación y el Uso
0- No existente 1- Inicial
2- Repetible 3- Definido
4- Administrado 5- Optimizado
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5. AI-5: Adquirir Recursos de TI. 
 
Tabla Nº 6: Frecuencia de madurez de AI-5 en la UGEL Huarmaca, 
en el año 2019. 
Madurez Frecuencia Porcentaje 
No existente 6 20% 
Inicial 19 63% 
Repetible 2 7% 
Definido 3 10% 
Administrado 0 0% 
Optimizado 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Cuestionario Nº5, aplicado a los trabajadores de la UGEL 
Huarmaca. 
 
Aplicado por: Carmen Paladines, E.; 2019. 
 
Como se aprecia en la Tabla N°6 el 63% del personal administrativo que trabaja en 
la Institución de estudio; indica que proceso AI-5 está en un nivel inicial, sin 
embargo, el 10% considera que está en un nivel definido.  
Los resultados logrados concuerdan con la hipótesis que se planteó al inicio de la 
investigación, la cual indica que este proceso está en un nivel de inicial de acuerdo 













Gráfico Nº 5: Distribución de madurez del proceso AI-5 en la UGEL 









Fuente: Datos de la Tabla Nº6. 
 
Como podemos observar en el gráfico de barras N°5, el 63% de los 
trabajadores que resolvieron el cuestionario en la UGEL Huarmaca, 
indica que el proceso AI-5 de las TIC tiene una madurez Inicial. 
El 20 % de los trabajadores que resolvieron el cuestionario indican que 
este proceso tiene una madurez No existe.  
El 7 % de los trabajadores que resolvieron el cuestionario indican que 
este proceso tiene una madurez Repetible.  
El 10 % de los trabajadores que resolvieron el cuestionario indican que 














































AI5: Adquirir Recursos de TI
0- No existente 1- Inicial
2- Repetible 3- Definido
4- Administrado 5- Optimizado
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6. AI-6: Administrar Cambios. 
 
Tabla Nº 7: Frecuencia de madurez de AI-6 en la UGEL Huarmaca, 







Fuente: Cuestionario Nº6, aplicado a los trabajadores de la UGEL 
Huarmaca. 
 
Aplicado por: Carmen Paladines, E.; 2019. 
 
Como se aprecia en la Tabla N°7 el 47% del personal administrativo que trabaja en 
la Institución de estudio; indica que proceso AI-6 está en un nivel inicial, sin 
embargo, el 3% considera que está en un nivel definido.  
Los resultados logrados concuerdan con la hipótesis que se planteó al inicio de la 
investigación, la cual indica que este proceso está en un nivel de inicial de acuerdo 











Madurez Frecuencia Porcentaje 
No existente 12 40% 
Inicial 14 47% 
Repetible 3 10% 
Definido 1 3% 
Administrado 0 0% 
Optimizado 0 0% 
TOTAL 30 100% 
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Gráfico Nº 6: Distribución de madurez del proceso AI-6 en la UGEL 











Fuente: Datos de la Tabla Nº7. 
 
Como podemos observar en el gráfico de barras N°6, el 47% de los 
trabajadores que resolvieron el cuestionario en la UGEL Huarmaca, 
indica que el proceso AI-6 de las TIC tiene una madurez Inicial. 
El 40 % de los trabajadores que resolvieron el cuestionario indican que 
este proceso tiene una madurez No existe.  
El 10 % de los trabajadores que resolvieron el cuestionario indican que 
este proceso tiene una madurez Repetible.  














































0- No existente 1- Inicial
2- Repetible 3- Definido
4- Administrado 5- Optimizado
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7. AI-7: Instalar y Acreditar Soluciones y Cambios. 
 
Tabla Nº 8: Frecuencia de madurez de AI-7 en la UGEL Huarmaca, 





Fuente: Cuestionario Nº7, aplicado a los trabajadores de la UGEL 
Huarmaca. 
 
Aplicado por: Carmen Paladines, E.; 2019. 
 
Como se aprecia en la Tabla N°8 el 53% del personal administrativo que trabaja en 
la Institución de estudio; indica que proceso AI-7 está en un nivel inicial, sin 
embargo, el 3% considera que está en un nivel definido.  
Los resultados logrados concuerdan con la hipótesis que se planteó al inicio de la 
investigación, la cual indica que este proceso está en un nivel de inicial de acuerdo 










Madurez Frecuencia Porcentaje 
No existente 11 37% 
Inicial 16 53% 
Repetible 2 7% 
Definido 1 3% 
Administrado 0 0% 
Optimizado 0 0% 
TOTAL 30 100% 
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Gráfico Nº 7: Distribución de madurez del proceso AI-7 en la UGEL 









Fuente: Datos de la Tabla Nº8. 
 
Como podemos observar en el gráfico de barras N°7, el 53% de los 
trabajadores que resolvieron el cuestionario en la UGEL Huarmaca, 
indica que el proceso AI-7 de las TIC tiene una madurez Inicial. 
El 37 % de los trabajadores que resolvieron el cuestionario indican que 
este proceso tiene una madurez No existe.  
El 7 % de los trabajadores que resolvieron el cuestionario indican que 
este proceso tiene una madurez Repetible.  










































AI7: Instalar y Acreditar Soluciones y Cambios
0- No existente 1- Inicial
2- Repetible 3- Definido




Tabla Nº 9: Distribución de Frecuencias, según los procesos para Adquirir e Implementar las TIC, en la UGEL Huarmaca, en el año 2019. 




NIVEL DE MADUREZ 
Total 
No Existe Inicial Repetible Definido Administrado Optimizado 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
AI-1: Identificar Soluciones Automatizadas 7 23% 20 67% 2 7% 1 3% 0 0% 0 0% 30 100% 
AI-2: Adquirir y Mantener Software Aplicativo 5 17% 23 77% 2 7% 0 0% 0 0% 0 0% 30 100% 
AI-3: Adquirir y mantener infraestructura 
tecnológica 
5 17% 23 77% 1 3% 1 3% 0 0% 0 0% 30 100% 
AI-4: Facilitar la Operación y el Uso 6 20% 24 80% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 30 100% 
AI-5: Adquirir Recursos de TI 6 20% 19 63% 2 7% 3 10% 0 0% 0 0% 30 100% 
AI-6: Administrar Cambios 12 40% 14 47% 3 10% 1 3% 0 0% 0 0% 30 100% 
AI-7: Instalar y Acreditar Soluciones y Cambios 11 37% 16 53% 2 7% 1 3% 0 0% 0 0% 30 100% 
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Tabla Nº 10: Resumen de Nivel de Madurez por Procesos 
DIMENSIONES 
AI las TIC en la UGEL Huarmaca, año 2019 
Bajo Medio Alto 
No Existe Inicial Repetible Definido Administrado Optimizado 
AI-1: Identificar Soluciones Automatizadas 23% 67% 7% 3% 0% 0% 
AI-2: Adquirir y Mantener Software Aplicativo 17% 77% 7% 0% 0% 0% 
AI-3: Adquirir y mantener infraestructura 
tecnológica 
17% 77% 3% 3% 0% 0% 
AI-4: Facilitar la Operación y el Uso 20% 80% 0% 0% 0% 0% 
AI-5: Adquirir Recursos de TI 20% 63% 7% 10% 0% 0% 
AI-6: Administrar Cambios 40% 47% 10% 3% 0% 0% 
AI-7: Instalar y Acreditar Soluciones y Cambios 37% 53% 7% 3% 0% 0% 








Fuente: Elaborada por el Autor 




3.2.Análisis de resultados 
Al inicio de la investigación se planteó como objetivo principal realizar una Propuesta 
para la AI de las TIC en la UGEL Huarmaca en el 2019, tomándose como variable de 
estudio el proceso de Adquirir e Implementar de COBIT. 
Dentro de esta variable en estudio tenemos sus dimensiones que se convirtieron en 
objetivos específicos los cuales permitieron cumplir con el objetivo principal planteado; 
las dimensiones que ayudaron se plantean en la siguiente tabla.  
  
Tabla Nº 11: Análisis de resultados del dominio AI las TIC en la UGEL Huarmaca,2019. 




















































Los resultados conseguidos durante la investigación con una Población de 30 
trabajadores, mostraron que el 67% (equivalente a 20 trabajadores) del personal 
administrativo de la UGEL Huarmaca indican que AI-1 está en un nivel inicial de 
acuerdo a COBIT. Su representación tabulada y gráfica se encuentran en la Tabla 
Nº2 y el Gráfico Nº1 de la presente investigación. 
 
Ítems 02 
Los resultados conseguidos durante la investigación con una Población de 30 
trabajadores, mostraron que el 77% (equivalente a 23 trabajadores) del personal 
administrativo de la UGEL Huarmaca indican que AI-2 está en un nivel inicial de 
acuerdo a COBIT. Su representación tabulada y gráfica se encuentran en la Tabla 
Nº3 y el Gráfico Nº2 de la presente investigación. 
 
Ítems 03 
Los resultados conseguidos durante la investigación con una Población de 30 
trabajadores, mostraron que el 77% (equivalente a 23 trabajadores) del personal 
administrativo de la UGEL Huarmaca indican que AI-3 está en un nivel inicial de 
acuerdo a COBIT. Su representación tabulada y gráfica se encuentran en la Tabla 
Nº4 y el Gráfico Nº3 de la presente investigación. 
 
Ítems 04 
Los resultados conseguidos durante la investigación con una Población de 30 
trabajadores, mostraron que el 80% (equivalente a 24 trabajadores) del personal 
administrativo de la UGEL Huarmaca indican que AI-4 está en un nivel inicial de 
acuerdo a COBIT. Su representación tabulada y gráfica se encuentran en la Tabla 
Nº5 y el Gráfico Nº4 de la presente investigación. 
 
Ítems 05 
Los resultados conseguidos durante la investigación con una Población de 30 
trabajadores, mostraron que el 63% (equivalente a 19 trabajadores) del personal 
administrativo de la UGEL Huarmaca indican que AI-5 está en un nivel inicial de 
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acuerdo a COBIT. Su representación tabulada y gráfica se encuentran en la Tabla 
Nº6 y el Gráfico Nº5 de la presente investigación. 
 
Ítems 06 
Los resultados conseguidos durante la investigación con una Población de 30 
trabajadores, mostraron que el 47% (equivalente a 14 trabajadores) del personal 
administrativo de la UGEL Huarmaca indican que AI-6 está en un nivel inicial de 
acuerdo a COBIT. Su representación tabulada y gráfica se encuentran en la Tabla 
Nº7 y el Gráfico Nº6 de la presente investigación. 
 
Ítems 07 
Los resultados conseguidos durante la investigación con una Población de 30 
trabajadores, mostraron que el 53% (equivalente a 16 trabajadores) del personal 
administrativo de la UGEL Huarmaca indican que AI-7 está en un nivel inicial de 
acuerdo a COBIT. Su representación tabulada y gráfica se encuentran en la Tabla 
Nº8 y el Gráfico Nº7 de la presente investigación. 
 
3.3.Propuesta 
Realizado el análisis de cada uno de los resultados, se concluye que la UGEL Huarmaca, 
alcanza un nivel de madurez Inicial; según COBIT; esto muestra que en la Institución 
existen problemas, los cuales deben ser resueltos, por lo que se plantea la siguiente 
propuesta:  
 
1. Para AI-1; se propone:  
- Definir las necesidades, realizar un análisis de factibilidad técnica y 
económica al realizar una compra o desarrollo de nuevo software 
informático, de esta forma garantizar la satisfacción de las necesidades. 
- Crear metodologías, que estén definidas acorde a las necesidades de la 
Entidad para la correcta adquisición e implementación de Tecnologías. 
- Realizar un enfoque analítico para implementar mejores 
mantenimientos, incluyendo las TIC con el propósito de optimizar todos 




2. Para AI-2; se propone:  
- Adoptar un proceso que cubra el diseño y control de las aplicaciones, 
incluyendo los requerimientos de seguridad y configuración que se 
adecuen con los protocolos tecnológicos establecidos. 
- Organizar horarios y ambientes que estén adecuados y calificados para 
el mantenimiento respectivo tanto para hardware y software que existan 
en la institución. 
- Documentar la información, con el objetivo de garantizar el desarrollo 
adecuado a las especificaciones y los estándares dentro de la oficina de 
Informática de la UE310. 
 
3. Para AI-3; se propone:  
- Establecer un plan para lograr proteger la arquitectura tecnológica que 
esté acorde con las características necesarias.  
- Solicitar a la Institución realizar capacitaciones al personal de 
Tecnologías respecto al manejo de sistemas de información, de manera 
periódica o mínimo dos veces al año. 
- Asegurar la creación, así como la permanencia de un soporte 
tecnológico; que se encuentre en todas las oficinas de la Institución. 
 
4. Para AI-4; se propone:  
- Establecer reglas y normativas para que se faciliten todos los manuales 
de usuarios finales, así como los de operación y de los materiales de 
entrenamiento. Logrando de esta forma transferir todo el conocimiento 
necesario de las aplicaciones instaladas en la Institución. 
- Inducir al nuevo trabajador para que se desempeñe en todas las funciones 
del trabajador que va a reemplazar en la Institución.  
- Definir una regla que permita solucionar la operación, mediante 
documentación llevar un registro de cuáles son los interesados de cada 






5. Para AI-5; se propone:  
- Formar capacidades e instrucciones que tengan relación con la 
adquisición de Recursos de TI; estos deben incluir personas, hardware, 
software y servicios con el proceso general de Adquirir e Implementar. 
- Implementar políticas que permitan resguardar y almacenar toda la 
información que posee la institución. 
- Elegir a los proveedores empleando una práctica justa, que permita 
avalar la elección del mejor participante. 
 
6. Para AI-6; se propone:  
- Establecer instrucciones que permitan la administración de cambio 
formales. 
- Asegurar que se cuenta con el personal adecuado; en los proyectos 
adecuados y en el tiempo requerido. 
 
7. Para AI-7; se propone:  
- Si se cuenta con sistemas nuevos o modificados se deben realizar pruebas 
adecuadas con datos de prueba relevantes, que permitan garantizar el 
óptimo rendimiento de los nuevos sistemas después de la instalación. 
- Implementar un PETI; el cual tenga relación con las herramientas de 
















Se va a centrar la discusión en aquellos objetivos específicos que ayudaron a cumplir con el 
objetivo general de la investigación. 
 
AI-1: Identificar Soluciones Automatizadas 
Los resultados que se obtuvieron con una Población de 30 trabajadores, mostraron que 
el 67% (equivalente a 20 trabajadores) del personal administrativo de la UGEL 
Huarmaca indican que AI-1 está en un Nivel Inicial.  
La hipótesis planteada al inicio de la investigación para este proceso en específico queda 
ACEPTADA. 
Estos resultados tienen concordancia con los obtenidos de la indagación que se ejecutó 
en la Municipalidad Distrital de Castilla; en el que (LOPÉZ GARCIA, 2015), concluyo 
que el 50% de los trabajadores preciso que “AI-1” se encuentra en un Nivel Inicial. 
Esta coincidencia podría explicarse puesto que ambas son instituciones públicas y de 
gobierno local.  
Los resultados conseguidos en la investigación de AGROPESCA Del Perú S.A.C de 
(CASTILLO ARAMBULO, 2016), el 55% de los trabajadores administrativos indican 
que AI-1 ésta en un Nivel Inicial.  
involucrados en identificar soluciones automatizadas ésta en un Nivel Inicial.  
 
 Tabla Nº 12:Discusión del proceso AI-1 













Distrital de Castilla 
AGROPESCA del 
Perú S.A.C.  
Nivel de Madurez 1 – Inicial (67%) 1 – Inicial (50%) 1 – Inicial (55%) 
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AI-2: Adquirir y Mantener Software Aplicativo 
Los resultados que se obtuvieron con una Población de 30 trabajadores, mostraron que 
el 77% (equivalente a 23 trabajadores) del personal administrativo de la UGEL 
Huarmaca indican que AI-2 está en un Nivel Inicial. 
La hipótesis planteada al inicio de la investigación para este proceso en específico queda 
ACEPTADA. 
En la Dirección Regional De Salud Piura, se concluyó que el 40% de los trabajadores 
indican que AI-2 se encuentra en un nivel de Repetible (SANTIAGO JUAREZ, 2017). 
Es claro precisar que a pesar de ser una institución pública al igual que la entidad en 
estudio; refleja un porcentaje elevado con respecto a un nivel Repetible, lo cual indica 
que procesos se están desarrollados en la Dirección Regional De Salud. 
 
Sin embargo, la presente investigación tiene relación con los resultados que se 
obtuvieron en la Municipalidad De Coishco, en donde se concluyó que el 60% del 
personal indica que AI-2 se encuentra en un nivel Inicial (HUAMANCONDOR 
ULLOA , 2015). 
 
Tabla Nº 13: Discusión del proceso AI-2 





















Nivel de Madurez 1 – Inicial (77%) 2–Repetible (40%) 1 – Inicial (60%) 
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AI-3: Adquirir y mantener infraestructura tecnológica 
Los resultados que se obtuvieron con una Población de 30 trabajadores, mostraron que 
el 77% (equivalente a 23 trabajadores) del personal administrativo de la UGEL 
Huarmaca indican que AI-3 está en un Nivel Inicial. 
La hipótesis planteada al inicio de la investigación para este proceso en específico queda 
ACEPTADA. 
Estos resultados no se relacionan con los conseguidos en la tesis ejecutada a la 
Provincial De Casma, donde se concluye que el 46.70% piensan que AI-3 está en un 
Nivel Repetible (MARCELO ROSALES, 2016). 
 
Así mismo otra investigación realizada a los Autoservicios MABYCORP SAC – 
Sullana, estimo que el 70% de los trabajadores indican que AI-3 está en un Nivel 
Repetible (PEREZ PAREDES, 2019). 
 
Tabla Nº 14: Discusión del proceso AI-3 






















SAC – Sullana 






AI-4: Facilitar la Operación y el Uso 
Los resultados que se obtuvieron con una Población de 30 trabajadores, mostraron que 
el 80% (equivalente a 24 trabajadores) del personal administrativo de la UGEL 
Huarmaca indican que AI-4 ésta en un Nivel Inicial. 
 La hipótesis planteada al inicio de la investigación para este proceso en específico 
queda ACEPTADA. 
 
Estos resultados concuerdan con los obtenidos de la tesis elaborada a AGROPESCA 
Del Perú S.A.C, (CASTILLO ARAMBULO, 2016), en donde se concluyó que el 55% 
piensan que AI-4 está en un Nivel Inicial. 
 
Muy distinto sucede en la investigación echa a la Dirección Regional De Salud Piura, 
en donde se concluyó que el 40% indicaron que AI-4 ésta en un nivel Repetible 
(SANTIAGO JUAREZ, 2017). 
 
Tabla Nº 15: Discusión del proceso AI-4 



















Perú S.A.C  
Dirección Regional 
De Salud Piura 
Nivel de Madurez 1 – Inicial (80%) 2–Inicial (55%) 2–Repetible (40%) 
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AI-5: Adquirir Recursos de TI 
Los resultados que se obtuvieron con una Población de 30 trabajadores, mostraron que 
el 63% (equivalente a 19 trabajadores) del personal administrativo de la UGEL 
Huarmaca indican que AI-5 ésta en un Nivel Inicial. 
La hipótesis planteada al inicio de la investigación para este proceso en específico queda 
ACEPTADA. 
 
Estos resultados son semejantes con los obtenidos de la tesis que se ejecutó a 
CORPORACIÓN GRÁFICA WILSON S.R.L, en donde se concluyó que el 55% de los 
trabajadores afirman que AI-5 está en un Nivel No Existente (MARQUEZ SANGAY, 
2018). 
 
Muy distinto sucede en la investigación echa a AGROPESCA DEL PERÚ S.A.C, en 
donde el 60% de los trabajadores indica que AI-5 está en un Nivel Repetible 
(CASTILLO ARAMBULO, 2016). 
 
Tabla Nº 16: Discusión del proceso AI-5 





















Nivel de Madurez 1 – Inicial (80%) 0–No Existe (55%) 2–Repetible (60%) 
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AI-6: Administrar Cambios 
Los resultados que se obtuvieron con una Población de 30 trabajadores, mostraron que 
el 47% (equivalente a 14 trabajadores) del personal administrativo de la UGEL 
Huarmaca indican que AI-6 ésta en un Nivel Inicial. 
La hipótesis planteada al inicio de la investigación para este proceso en específico queda 
ACEPTADA. 
Sin embargo; los datos también arrojan un porcentaje del 40% (equivalente a 12 
trabajadores) los cuales indican que este proceso ésta en una madurez No Existente; 
reflejando claramente que no es mucha la diferencia entre estos niveles de madurez, 
mostrándonos que este proceso no está definido de manera clara en la Institución; es 
decir; que existen trabajadores (47% - Inicial) que definen y comunican los 
procedimientos de cambio para la infraestructura de Tecnología de la Información; así 
como la evaluación y autorización de cambios. Por consiguiente, otros trabajadores 
(40% - No Existente) no toman ninguna iniciativa para poner en marcha este proceso y 
prefieren indicar que no existe. 
 
Estos resultados se asemejan con los obtenidos de las averiguaciones ejecutadas al 
Distrito De Santa, en donde se concluyó que el 75% del personal revelan que AI-6 ésta 
en una madurez Inicial (BLANCO GALLAGOS, 2016). 
Por el contrario, en la investigación que se hizo a la Dirección Regional De Salud Piura, 




Tabla Nº 17: Discusión del proceso AI-6 








Distrital De Santa 
Dirección Regional 
De Salud Piura 
 
Nivel de Madurez 1 – Inicial (47%) 1 – Inicial (75%) 3–Definido(50%) 
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AI-7: Instalar y Acreditar Soluciones y Cambios 
Los resultados que se obtuvieron con una Población de 30 trabajadores, mostraron que 
el 53% (equivalente a 16 trabajadores) del personal administrativo de la UGEL 
Huarmaca indican que AI-7 ésta en un Nivel Inicial.  
La hipótesis planteada al inicio de la investigación para este proceso en específico queda 
ACEPTADA. 
 
Estos resultados concuerdan con los logrados de la tesis elaborada al Distrito de Castilla, 
en donde 58% de los empleados indica que AI-7 ésta en un nivel No Existente (LOPÉZ 
GARCIA, 2015). 
 
Tampoco hay relación con los datos obtenidos en la investigación realizada a 
CORPORACIÓN GRÁFICA WILSON S.R.L, en donde se determinó que el 60% del 
personal, preciso que AI-7 ésta en un nivel No Existente  (MARQUEZ SANGAY, 
2018). 
 
Tabla Nº 18: Discusión del proceso AI-7 


















Nivel de Madurez 1 – Inicial (53%) 
0 – No Existente 
(58%) 






Después de haber analizado y discutido los resultados logrados; podemos concluir que la 
Unidad de Gestión Educativa Local Huarmaca, en el 2019 se encuentra en un nivel Inicial 
con respecto a AI las TIC. 
Asimismo, se concluye que: 
 
1. El 67% del personal encuestado de la UGEL Huarmaca manifestó que AI-1; ésta en 
un nivel Inicial, Coincide con la hipótesis expuesta en la investigación; quedando 
ACEPTADA. 
 
2. El 77% del personal encuestado de la UGEL Huarmaca manifestó que AI-2; ésta en 
un nivel Inicial, Coincide con la hipótesis expuesta en la investigación; quedando 
ACEPTADA. 
 
3. El 77% del personal encuestado de la UGEL Huarmaca manifestó que AI-3; ésta en 
un nivel Inicial, Coincide con la hipótesis expuesta en la investigación; quedando 
ACEPTADA. 
 
4. El 80% del personal encuestado de la UGEL Huarmaca manifestó que AI-4; ésta en 
un nivel Inicial, Coincide con la hipótesis expuesta en la investigación; quedando 
ACEPTADA. 
 
5. El 63% del personal encuestado de la UGEL Huarmaca manifestó que AI-5; ésta en 
un nivel Inicial, Coincide con la hipótesis expuesta en la investigación; quedando 
ACEPTADA. 
 
6. El 47% del personal encuestado de la UGEL Huarmaca manifestó que AI-6; ésta en 
un nivel Inicial, Coincide con la hipótesis expuesta en la investigación; quedando 
ACEPTADA. 
 
7. El 53% del personal encuestado de la UGEL Huarmaca manifestó que AI-7; ésta en 






Después de obtener los resultados y concluir que UGEL Huarmaca se encuentra en un Nivel 
Inicial respecto AI las TIC; se proyectan las siguientes recomendaciones: 
 
1. Implementar un plan de Adquisiciones e Implementaciones de infraestructura 
tecnológica; que permita garantizar la disponibilidad y protección; incluyendo 
medidas de control interno para de la Institución. 
2. Se recomienda, hacer un mayor énfasis en la organización en los datos históricos e 
inventarios en general de los todos los equipos de tecnológicos de la Institución. 
3. Capacitar al personal en tallares competentes a Tecnología de la Información mínimo 
dos veces por año; con la finalidad optimizar los procesos. 
4. Realizar una programación de mantenimiento de equipos, tanto preventiva como 
correctiva. 
5. Se recomienda adquisición e implementación un sistema informático para llevar un 
mejor control en el mantenimiento de los equipos de la Institución. 
6. Establecer instrucciones para el manejo del hardware y del software tecnológicos 
pertenecientes a la Institución. 
7. Usar este trabajo como futuras investigaciones, que permitan realizar nuevas mejoras 
para los procesos de Adquirir e Implementar las TIC en la Institución. 
8. Impulsar el manejo y aprendizaje de las tecnologías, para que de esta manera se 
mejore los servicios de manera eficiente; así como las funciones de los funcionarios 
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Anexo N° 1: Recursos y Presupuesto  
 

















Unidad 10 1.00 10. 00 
Faster Unidad 10 0.20 2.00 
Lapiceros Unidad 03 2.00 6.00 
Disco 
Externo 










Internet Mes 01 85.00 85.00 
1335.00 
Impresiones Unidad 200 0.20 40.00 
Anillado Unidad 01 10.00 10.00 
Movilidad Días 30 25.00 750.00 
Viáticos Días 30 15.00 450.00 
Total de Inversión S/.1581.00 





Anexo N° 2: Cronograma De Ejecución  
 
C.  




Anexo Nº3: Matriz de Consistencia  
 
TEMA 
PROBLEMA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN MÉTODO 
“Propuesta para la 
Adquisición e 
Implementación de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación en la 
UGEL Huarmaca - 
Huancabamba - 
Piura, año 2019” 
Problema General: 
¿Cuál es el nivel de gestión para la  
Adquisición e Implementación de las TIC 
en la UGEL Huarmaca, año 2019? 
Objetivo General: 
 Realizar una propuesta para la de 
Adquisición e Implementación de las TIC 
en la UGEL Huarmaca , año 2019. 
Hipótesis General: 
El nivel de la gestión para la Adquisición e 
Implementación de las TIC en la UGEL 
Huarmaca, año 2019. Es 1: Inicial  
  
El diseño de la 
investigación es 
descriptivo de una sola 
casilla. 
- La investigación es 
cuantitativa, porque 
permite examinar los 
datos de manera 
científica. 
- La investigación es no 
experimental. 
- La investigación es de 
corte transversal. 
-La población es igual a 
la muestra; de esta 




- Observación  






1. ¿Cuál es el nivel de gestión del proceso 
AI-1 de las TIC en la UGEL Huarmaca, 
año 2019? 
2. ¿Cuál es el nivel de gestión del proceso 
AI-2 de las TIC en la UGEL Huarmaca, 
año 2019? 
3. ¿Cuál es el nivel de gestión del proceso 
AI-3 de las TIC en la UGEL Huarmaca, 
año 2019? 
4. ¿Cuál es el nivel de gestión del proceso 
AI-4 de las TIC en la UGEL Huarmaca, 
año 2019? 
5. ¿Cuál es el nivel de gestión del proceso 
AI-5 de las TIC en la UGEL Huarmaca, 
año 2019? 
6. ¿Cuál es el nivel de gestión del proceso 
AI-6 de las TIC en la UGEL Huarmaca, 
año 2019? 
7. ¿Cuál es el nivel de gestión del proceso 
AI-7 de las TIC en la UGEL Huarmaca, 
año 2019? 
Objetivos Específicos: 
1. Determinar, en qué nivel de madurez 
se encuentra el proceso AI-11 en la 
UGEL Huarmaca, año 2019. 
2. Determinar, en qué nivel de madurez 
se encuentra el proceso AI-2 en la 
UGEL Huarmaca, año 2019. 
3. Determinar, en qué nivel de madurez 
se encuentra el proceso AI-3 en la 
UGEL Huarmaca, año 2019. 
4. Determinar, en qué nivel de madurez 
se encuentra el proceso AI-4 en la 
UGEL Huarmaca, año 2019. 
5. Determinar, en qué nivel de madurez 
se encuentra el proceso AI-5 en la 
UGEL Huarmaca, año 2019. 
6. Determinar, en qué nivel de madurez 
se encuentra el proceso AI-6 en la 
UGEL Huarmaca, año 2019. 
7.  Determinar, en qué nivel de madurez 
se encuentra el proceso AI-7 en la 
UGEL Huarmaca, año 2019. 
Hipótesis Específica: 
1. El nivel de gestión del proceso AI-1 de 
las TIC en la UGEL Huarmaca, año 
2019; es 1: Inicial. 
2. El nivel de gestión del proceso AI-2 de 
las TIC en la UGEL Huarmaca, año 
2019; es 1: Inicial. 
3. El nivel de gestión del proceso AI-3 de 
las TIC en la UGEL Huarmaca, año 
2019; es 1: Inicial. 
4. El nivel de gestión del proceso AI-4 de 
las TIC en la UGEL Huarmaca, año 
2019; es 1: Inicial. 
5. El nivel de gestión del proceso AI-5 de 
las TIC en la UGEL Huarmaca, año 
2019; es 1: Inicial. 
6. El nivel de gestión del proceso AI-6 de 
las TIC en la UGEL Huarmaca, año 
2019; es 1: Inicial. 
7. El nivel de gestión del proceso AI-7 de 
las TIC en la UGEL Huarmaca, año 
2019; es 1: Inicial 
Fuente: Elaborado por el Autor. 
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CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE GESTIÓN PARA LA 
ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN LA UGEL 
HUARMACA– SEGÚN EL MODELO DE COBIT 
Proceso:  
“Identificación de Soluciones Automatizadas” 
 
Encuestado: __________________________________________ 
Cargo: _______________________________________________           Fecha:    /     / 
 
INSTRUCCIONES:  
A. Seleccione una opción marcando con un aspa el número que corresponde 
a su respuesta.  
B. Recuerde que COBIT mide la implementación del enfoque de procesos 
en la gestión de tecnologías, no mide el grado de tecnología utilizado.  
 
AI1: Identificación de Soluciones Automatizadas. 
 
1.Se identifican claramente los requerimientos de soluciones 
0)No se identifican. 
1)Se identifican por intuición. 
2)Se usa técnicas tradicionales para identificar. 
3)Utiliza procedimientos documentados. 
4)El proceso de identificación es monitoreado. 
5)Se implementan las mejores técnicas de identificación de acuerdo a las normas, 







2.Se cuenta con un plan de soluciones alternativas 
0)No existen planes alternativos 
1)Los planes son adhoc o se improvisan 
2)Las soluciones alternativas se aplican en forma desordenada y no están alineados 
a los objetivos de la organización. 
3)Las soluciones se define con procesos documentados. 
4)Las soluciones alternativas están monitoreados. 
5)Las soluciones están dentro de las buenas prácticas. Está automatizado. 
 
3.Se cuenta con una estrategia de adquisiciones 
0)No existen estrategias de adquisiciones 
1)Las estrategias son adhoc o se improvisan 
2)Las estrategias se aplican en forma desordenada y no están alineados a los 
objetivos de la organización. 
3)Las estrategias se definen con procesos documentados. 
4)Las estrategias de adquisiciones están monitoreados. 
5)La estrategia de adquisiciones cumplen con las normas, están dares y buenas 
prácticas. Está automatizado. 
 
4.Para identificar soluciones se realiza estudios de factibilidad técnica 
0)No se realizan estudios previos 
1)La factibilidad técnica se improvisan 
2)Las factibilidades técnicas no están alineados a los objetivos de la 
organización. 
3)Las factibilidades técnicas se definen con procesos documentos. 
4)Las factibilidades técnicas están monitoreados. 
5)Las factibilidades técnicas cumplen con las normas, estándares y buenas 








5.Para identificar soluciones se realiza estudios de factibilidad económica. 
0)No se realizan estudios previos 
1)Las factibilidades económicas se improvisan 
2)No están alineados a los objetivos de la organización. 
3)Se definen con procesos documentados. 
4)Las factibilidades económicas están monitoreados. 
5)Las factibilidades económicas cumplen con las normas, estándares y buenas 
prácticas. Está automatizado. 
 
6.La arquitectura de la información es considerada en la identificación de 
soluciones. 
0)No existe arquitectura de la información 
1)Es considerada de manera informal 
2)La arquitectura de la información no está alineada a los objetivos de la 
organización, no se documenta. 
3)Existe, está alineada, definida y documentada. 
4)La arquitectura de la información es monitoreada 
5)Se implementa las mejores prácticas y es considerada. Está automatizado. 
 
7.Es considerada la Ergonomía en la identificación de soluciones. 
0)No se considera 
1)La ergonomía se considera de manera informal 
2)La ergonomía se considera siguiendo técnicas tradicionales no documentadas. 
3)El proceso que considera la ergonomía está documentado 
4)El proceso que considera la ergonomía está monitoreado 










8.Existe un control del abastecimiento de soluciones. 
0)No existe 
1)Existe, pero no se aplica el control efectivamente 
2)El control no se alinea a los objetivos de la organización 
3)El control está debidamente documentado 
4)El control es correctamente monitoreado 
5)El control cumple con las normas, estándares y buenas prácticas. Está 
automatizado. 
 
9.Existe un plan de mantenimiento de software por terceras personas. 
0)No existe 
1)Los procesos son improvisados 
2)Existe un patrón de mantenimiento del software 
3)Los procesos solo se documentan 
4)El plan está alineado parcialmente a los objetivos de la organización. 
5)El plan se realiza de acuerdo a las normas, estándares y buenas prácticas 
satisfaciendo los objetivos de la organización. Está automatizado. 
 
10.Existen  procedimientos o normas de aceptación de las Tecnologías. 
0)No existen 
1)No están normados, se improvisan. 
2)Existen los procedimientos siguiendo un patrón, no están alineados a los objetivos 
de la organización y no se documentan 
3)Los procedimientos están definidos y se documentan. 
4)Los procedimientos son monitoreados y medibles. 
5)Los procedimientos están alineados adecuadamente a los objetivos de la 













CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE GESTIÓN PARA LA 
ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN LA UGEL 
HUARMACA– SEGÚN EL MODELO DE COBIT 
Proceso:  
“Adquirir y mantener el software aplicativo” 
 
Encuestado: __________________________________________ 
Cargo: _______________________________________________           Fecha:    /     / 
 
INSTRUCCIONES:  
A. Seleccione una opción marcando con un aspa el número que corresponde 
a su respuesta.  
B. Recuerde que COBIT mide la implementación del enfoque de procesos 
en la gestión de tecnologías, no mide el grado de tecnología utilizado.  
 
AI2: Adquirir y mantener el software aplicativo. 
 
1.Se aplica la misma metodología para el desarrollo de software nuevo que para 
mantenimiento de software existente. 
0)No existe 
1)Se aplican metodologías ad-hoc o se improvisan 
2)Se tiene documentada metodología, pero no se utilizan 
3)La metodología se encuentra debidamente documentada 
4)La metodología se monitorea permanentemente 
5)La metodología está alineada con los objetivos del negocio y utiliza buenas 






2.Existe un registro de los cambios significativos a sistemas actuales. 
0)No existe 
1)Se usa técnicas tradicionales no estandarizadas 
2)Se usa técnicas basado en la experiencia / intuitivo. 
3)El registro está debidamente documentada y difundida 
4)El registro es monitoreado permanentemente 
5)El registro cumple las normas, estándares y buenas prácticas. Está automatizado. 
 
3.Las especificaciones de diseño son debidamente aprobadas. 
0)No existe este procedimiento 
1)No se aprueban 
2)Existe procedimiento de aprobación alineado a los objetivos del negocio. 
3)Existe procedimiento de aprobación debidamente documentando 
4)El procedimiento de aprobación es monitoreado 
5)La aprobación se realiza en base a los estándares y buenas prácticas. Está 
automatizado. 
 
4.Se definen y documentan los Requerimientos de Archivos. 
0)No existe este procedimiento 
1)Se define, pero no se documentan 
2)Se define y documenta de acuerdo los objetivos del negocio. 
3)Existe procedimiento de aprobación debidamente documentando 
4)Estos procedimientos son monitoreado 












5.Se definen las especificaciones de Programas. 
0)No se definen 
1)La definición son improvisadas o ad-hoc 
2)La validación de especificaciones siguen un patrón regular 
3)La definición de especificaciones se documentan y comunican 
4)Las especificaciones son monitoreados y medibles 
5)La definición de las especificaciones están basadas en las buenas prácticas. Está 
automatizado. 
 
6.Se aplica un diseño para la recopilación de datos. 
0)No existe 
1)Existe, pero muchas veces no se aplica 
2)El diseño existe y sigue un patrón regular 
3)El diseño de recopilación de datos se documenta y comunica 
4)Los procesos son monitoreados y medibles 
5)El diseño se basa en los estándares y buenas prácticas. Está automatizado. 
 
7.Se definen las interfaces con anterioridad. 
0)No se definen 
1)La definición de interfaces son improvisadas o ad-hoc 
2)Las interfaces son definidas, pero no aplicadas 
3)Las interfaces siguen un patrón definido 
4)Los procesos son monitoreados en forma permanente 












8.Se han definido y documentado los requerimientos de procesamiento. 
0)No se han definido 
1)Los niveles de seguridad son ad-hoc 
2)Los niveles de seguridad siguen un patrón 
3)Los procesos de seguridad se documentan 
4)Los procesos se monitorean y se miden 
5)Se implementan las mejores prácticas para definir y documentar los 
requerimientos de procesamiento. Está automatizado. 
 
9.Se especifican mecanismos adecuados para asegurar los requerimientos de 
seguridad y control internos para cada proyecto nuevo de desarrollo o 
modificación de sistemas. 
 
0)No existe estos mecanismos de control y seguridad 
1)Los mecanismos de control y seguridad son ad-hoc 
2)Los mecanismos de control y seguridad no son apropiados 
3)Los procesos de control y seguridad se documentan 
4)Los procesos de control y seguridad se monitorean y se miden. 
5)Los procesos de control y seguridad son los apropiados para cada proyecto nuevo 
o modificación. Está automatizado. 
 
10.Se preparan manuales adecuados de soporte y referencia para usuarios como 
parte del proceso de desarrollo o modificación de cada sistema. 
0)No se preparan 
1)Se preparan de forma improvisada, ad-hoc y desorganizados 
2)Los manuales siguen un patrón regular 
3)Los manuales están debidamente alineados a los objetivos de la organización 
4)El proceso de preparación de manuales es monitoreado. 











CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE GESTIÓN PARA LA 
ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN LA UGEL 
HUARMACA– SEGÚN EL MODELO DE COBIT 
Proceso:  
“Adquirir y mantener la Infraestructura Tecnológica” 
 
Encuestado: __________________________________________ 
Cargo: _______________________________________________           Fecha:    /     / 
 
INSTRUCCIONES:  
A. Seleccione una opción marcando con un aspa el número que corresponde 
a su respuesta.  
B. Recuerde que COBIT mide la implementación del enfoque de procesos 
en la gestión de tecnologías, no mide el grado de tecnología utilizado.  
 
AI3: Adquirir y mantener la Infraestructura Tecnológica. 
 
1.Existe un plan de adquisición de Infraestructura Tecnológica. 
0)No existe 
1)Existe en un nivel inicial Ad-hoc 
2)No existe un plan o estrategia definida son intuitivos. 
3)El plan está alineado con los objetivos del negocio 
4)El plan adquisición está bien organizado y es monitoreado 
5)El plan es preventivo se alinea con los objetivos del negocio y se ha desarrollado 







2.El plan de infraestructura tecnológica está alineado a los planes estratégicos y 
tácticos de TI. 
0)No está alienado 
1)Existe un enfoque reactivo y con foco operativo hacia la planeación de la 
infraestructura. 
2)La planeación es táctica y se enfoca en generar soluciones técnicas a problemas 
técnicos. 
3)Existe un plan de infraestructura tecnológica definido, documentado y bien 
difundido. 
4)Se han incluido buenas prácticas internas en el proceso 
5)El plan de infraestructura está alineado a los planes estratégicos y buenas 
prácticas. Está automatizado. 
 
3.Existen políticas de limitación para la posibilidad de acceso al software. 
0)No existen 
1)Existen en un nivel inicial Ad-hoc 
2)No existen políticas definidas son intuitivos. 
3)Estas políticas están alineadas con los objetivos del negocio 
4)Las políticas de limitación están organizadas y monitoreadas 
5)El proceso se alinea con los objetivos del negocio y se ha desarrollado basado en 
los estándares y buenas prácticas. Está automatizado. 
 
4.El software es instalado y mantenido de acuerdo a los requerimientos. 
0)No existe esta política 
1)Es instalado en forma ad-hoc 
2)Se realizan los procesos utilizando técnicas tradicionales 
3)Estos procesos se encuentran documentados 
4)Estos procesos son monitoreados 
5)Estos procesos son verificados, alineados a las políticas del negocio y a las buenas 






5.Existen procedimientos para el mantenimiento preventivo de hardware. 
0)No existe 
1)Existe en un nivel inicial Ad-hoc 
2)No existe procedimientos definidos son intuitivos. 
3)Los procedimientos está alineado con los objetivos del negocio 
4)Los procedimientos están bien organizados y monitoreados 
5)Los procedimientos se alinean con los objetivos del negocio y se han desarrollado 
basado en las buenas prácticas. Está automatizado. 
 
6.Se logra mantener la Infraestructura de TI integrada y estandarizada. 
0)No existe 
1)La integración y estandarización son iniciales. 
2)Las estrategias siguen un patrón tradicional intuitivamente 
3)Las estrategias se documentan y comunican 
4)Las estrategias son debidamente monitoreadas 
5)La integridad y estandarización están alineadas a la dirección tecnológica y a las 
buenas prácticas. Está automatizado. 
 
7.El plan de infraestructura tecnológica considera la agilidad de las TI. 
0)No existe 
1)No existe estrategias de agilidad o son iniciales 
2)Las estrategias de agilidad sigue un patrón tradicional 
3)Las estrategias se agilizan, se documentan y comunican 
4)Las estrategias son monitoreadas 
5)La agilidad de las TI está alineado a la dirección tecnológica y a las buenas 









8.Los planes de adquisición de Infraestructura Tecnológica satisfacen las 
necesidades identificadas en el plan de infraestructura tecnológica. 
0)No existe 
1)La satisfacción es parcial e intuitiva 
2)Los planes de adquisición siguen un patrón regular 
3)Los planes de adquisición se documentan y comunican 
4)La adquisición de IT son monitoreados 
5)Se implementa las mejores prácticas en la adquisición de IT. Está automatizado. 
 
9.Todos los cambios en la Infraestructura son controlados de acuerdo con los 
procedimientos. 
0)No existe 
1)Los procesos son ad-hoc y desorganizados 
2)Los procesos son intuitivos 
3)Los procesos se documentan y comunican 
4)Los procedimientos y políticas son monitoreados 
























CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE GESTIÓN PARA LA 
ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN LA UGEL 




“Facilitar la Operación y el Uso” 
 
Encuestado: __________________________________________ 
Cargo: _______________________________________________           Fecha:    /     / 
 
INSTRUCCIONES:  
A. Seleccione una opción marcando con un aspa el número que corresponde 
a su respuesta.  
B. Recuerde que COBIT mide la implementación del enfoque de procesos 
en la gestión de tecnologías, no mide el grado de tecnología utilizado.  
 
AI4: Facilitar la Operación y el Uso. 
 
1.Se elaboran manuales de usuario para el uso de los sistemas. 
0)No existen 
1)Los manuales se elaboran de forma ad-hoc 
2)Los manuales son elaborados en forma intuitivos/experiencia 
3)Los manuales se documentan y se comunican 
4)Los manuales son debidamente monitoreados 






2.Se realizan sesiones de entrenamiento previo para el uso de sistemas. 
0)No existen 
1)Los entrenamientos se realizan de forma ad-hoc 
2)Los entrenamientos se realizan en forma intuitiva 
3)Los entrenamientos se documentan y se difunden 
4)Los entrenamientos se monitorean 
5)Los entrenamientos se realizan de acuerdo a los estándares y a las buenas 
prácticas. Está automatizado. 
 
3.Los manuales de usuario se actualizan de acuerdo a las modificaciones a los 
sistemas. 
0)No existen actualizaciones a los manuales 
1)Las actualizaciones a los manuales se realizan ad-hoc 
2)Las actualizaciones a los manuales se realizan en forma intuitiva por experiencia 
3)Las actualizaciones a los manuales se realizan y se difunden 
4)Las actualizaciones a manuales son monitoreados 
5)Las actualizaciones cumplen con los estándares y con las buenas prácticas. Está 
automatizado. 
 
4.Se elabora y entrega material de entrenamiento. 
0)No existe material 
1)El material es realizado parcialmente / ad-hoc 
2)El material es elaborado siguiendo un patrón por experiencia 
3)El material se documenta y se difunden 
4)Los materiales de entrenamiento son monitoreados 
5)Los materiales cumplen con los objetivos del negocio, los estándares y con las 









5.Se garantiza la satisfacción del usuario final con buen nivel de servicio. 
0)No existe este procedimiento 
1)Se garantiza en forma parcial ad-hoc 
2)Se garantiza basados en la experiencia en forma intuitiva 
3)La satisfacción del cliente está alineada a los objetivos organizacionales 
4)La satisfacción del usuario es monitoreado 
5)La satisfacción del usuario está alineado a los objetivos organizacionales y de 
acuerdo a las buenas prácticas. Está automatizado. 
 
6.Existen procedimientos de respaldo al realizarse una terminación anormal. 
0)No existe 
1)Se realiza en forma parcial ad-hoc 
2)Se realiza en forma intuitiva 
3)Los procedimientos están definidos y alineados a los objetivos organizacionales 
4)Los procedimientos de respaldo son monitoreados 
5)Los procedimientos de respaldo están acuerdo a las buenas prácticas. Está 
automatizado. 
 
7.Existen procedimientos de reinicio y recuperación de datos. 
0)No existe 
1)Se realiza en forma parcial ad-hoc 
2)Se realiza en forma intuitiva 
3)Los procedimientos están definidos y alineados a los objetivos organizacionales 
y se encuentran documentados 
4)Los procedimientos reinicio y recuperación son monitoreados 










8.Existen planes de contingencia ante una posible pérdida de información de los 
sistemas. 
0)No existe 
1)La contingencia se realiza en forma parcial ad-hoc 
2)Se realiza en forma intuitiva basadas en la experiencia 
3)Los planes de contingencia están definidos y alineados a los objetivos 
organizacionales 
4)Los planes de contingencia son monitoreados y medibles 
5)Los planes de contingencia son óptimos y están basados en las buenas prácticas. 
Está automatizado. 
 
9.Se establecen contratos de soporte con personal especializado. 
0)No existen 
1)El soporte se realiza ad-hoc y sin control 
2)El soporte está basado en la forma intuitiva y en la experiencia 
3)El soporte se alinea a los objetivos organizacionales 
4)El soporte es monitoreados por personal especializado 
5)Los contratos de soporte son óptimos y están basados en las buenas prácticas. 
Está automatizado. 
 
10.Se realizan estadísticas del uso y operación de los sistemas para que sirvan de 
base a nuevas implementaciones. 
0)No existe este proceso 
1)El proceso se realiza en forma inicial y desorganizada 
2)Las estadísticas se realizan en forma intuitiva/experiencia 
3)Las estadísticas se alinean a los objetivos organizacionales 
4)Las estadísticas son monitoreados por personal especializado 












CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE GESTIÓN PARA LA 
ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN LA UGEL 
HUARMACA– SEGÚN EL MODELO DE COBIT 
 
Proceso:  
“Adquirir Recursos de TI” 
 
Encuestado: __________________________________________ 
Cargo: _______________________________________________           Fecha:    /     / 
 
INSTRUCCIONES:  
A. Seleccione una opción marcando con un aspa el número que corresponde 
a su respuesta.  
B. Recuerde que COBIT mide la implementación del enfoque de procesos 
en la gestión de tecnologías, no mide el grado de tecnología utilizado.  
 
AI5: Adquirir Recursos de TI. 
 
1.Existe un control sobre las adquisiciones de Recursos de TI. 
0)No existe 
1)Se realiza en forma parcial ad-hoc 
2)Se realiza en forma intuitiva 
3)El control está definido y alineado a los objetivos organización 
4)El control sobre la adquisición son monitoreados 







2.Se aplican políticas que garanticen la satisfacción de los requerimientos del 
negocio. 
0)No se aplican 
1)Se aplican en forma parcial ad-hoc 
2)Se aplican en forma intuitiva basados en la experiencia 
3)Las políticas están definidas y documentadas 
4)Las políticas son monitoreados por los especialistas del área 
5)Las políticas están alineadas con los objetivos del negocio y están implementadas 
basadas en las buenas prácticas. Está automatizado. 
 
3.Se utiliza control sobre los servicios contratados que estén alineados a los 
objetivos de la organización. 
0)No existe el control 
1)Se aplica en forma parcial ad-hoc 
2)Se aplica en forma intuitiva pero desordenada 
3)El control sobre los servicios están definidos y documentadas 
4)Los controles son monitoreados por los especialistas del área 
5)Los controles están alineadas a los objetivos organizacionales y están 
implementadas basadas en las buenas prácticas. Está automatizado. 
 
4.Existeprocedimientos para establecer, modificar y concluir contratos que 
apliquen a todos los proveedores. 
0)No existe 
1)Los procesos son ad-hoc y desorganizados 
2)Los procesos siguen un patrón regular 
3)Las políticas se documentan y comunican 
4)Las políticas y procedimientos se monitorean 








5.Está definido la revisión de contratos por parte del área legal y de TI. 
0)No existe 
1)Los contratos se realizan en forma particular para cada caso 
2)Los contratos siguen un patrón basados en la experiencia 
3)Los contratos se documentan y se comunican 
4)Los contratos son monitoreados por los responsables 
5)Se implementa las mejores prácticas para la revisión de los contratos con 
proveedores o terceros. Está automatizado. 
 
6.Existe una práctica justa y formal para garantizar que la selección de 
proveedores sea la mejor. 
0)No existe 
1)La selección de proveedores no es la adecuada 
2)La selección sigue un patrón regular 
3)La selección se encuentra debidamente documentada 
4)El proceso de selección es monitoreado 
5)Se ha implementado las mejores prácticas para garantizar que la selección de 
proveedores sea la mejor. Está automatizado. 
 
7.En los contratos con proveedores se considera claramente los requerimientos 
de los usuarios. 
0)No son considerados 
1)Son considerados parcialmente 
2)Se consideran en forma muy general bajo un patrón regular 
3)Se consideran detalladamente y se documenta 
4)Los requerimientos y el contrato son monitoreados 
5)Se usa las mejores prácticas para garantizar que en los contratos se consideren los 







8.En la adquisición de software se garantiza que se protegen los intereses de la 
organización en todos los acuerdos contractuales. 
0)No se protegen 
1)Se protegen en forma parcial y particular 
2)La protección se realiza bajo un patrón regular 
3)La protección está alineada a los objetivos organizacionales 
4)La protección es monitoreada por el área respectiva 
5)Se implementa las mejores prácticas para garantizar que se protejan los intereses 
de la organización. Está automatizado. 
 
9.Existen políticas para hacer cumplir la propiedad y licenciamiento de 
propiedad intelectual. 
0)No existen 
1)Existen políticas en forma parcial / ad-hoc 
2)Las políticas se aplican bajo un patrón regular 
3)Existen y están alineadas a los objetivos organizacionales 
4)Estas políticas son monitoreadas por el área respectiva 
5)Se implementa las mejores prácticas para garantizar que se cumplan con la 
propiedad intelectual. Está automatizado. 
 
10.Están bien definidos los procedimientos y estándares de adquisición de los 
recursos de TI. 
0)No existen 
1)Están definidos, pero se aplican parcialmente / ad-hoc 
2)Los procedimientos siguen un patrón regular 
3)Los procedimientos se documentan y comunican 
4)Los procedimientos son monitoreados y se miden 
5)Se implementa las mejores prácticas para garantizar que se defina procedimientos 











CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE GESTIÓN PARA LA 
ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN LA UGEL 






Cargo: _______________________________________________           Fecha:    /     / 
 
INSTRUCCIONES:  
A. Seleccione una opción marcando con un aspa el número que corresponde 
a su respuesta.  
B. Recuerde que COBIT mide la implementación del enfoque de procesos 
en la gestión de tecnologías, no mide el grado de tecnología utilizado.  
 
AI6: Administrar Cambios. 
 
1.Existe y se utiliza una metodología para priorizar los requerimientos de 
cambios. 
0)No existen 
1)Los requerimientos se realizan ad-hoc y desordenados 
2)Los requerimientos se realizan de forma intuitiva/experiencia 
3)Los requerimientos se alinea a los objetivos organizacionales 
4)Los requerimientos son monitoreados permanentemente 






2.Se consideran procedimientos de cambios de emergencia en manuales de 
operaciones. 
0)No existen 
1)El procedimiento se realiza ad-hoc 
2)Los cambios de emergencia se realizan en forma intuitiva 
3)El procedimiento se alinea a los objetivos organizacionales 
4)Los cambios de emergencia se documentan y monitorean 
5)Este procedimiento se basan en buenas prácticas. Está automatizado. 
 
3.La bitácora de control de cambios asegura que todos los cambios mostrados 
fueron resueltos. 
0)No existe bitácora de control 
1)Las bitácoras de control son ad-hoc 
2)Las bitácoras se adecuan a un patrón regular y son intuitivas 
3)Las bitácoras de control están documentadas y se comunican 
4)El proceso de cambios son monitoreados por los especialistas 
5)La bitácora de control de cambios se adecua a los estándares y las buenas 
prácticas. Está automatizado. 
 
4.Existen procedimientos de entradas y salidas para cambios. 
0)No existen 
1)Los procedimientos sonad-hoc y desorganizados 
2)Las políticas y procedimientos siguen un patrón 
3)Los procedimientos se documentan y comunican 
4)Las políticas y procedimientos se monitorean adecuadamente 
5)Los procedimientos de entrada y salidas se implementan basados en las mejores 








5.Los usuarios tienen conciencia de la necesidad de cumplir procedimientos 
formales de control de cambios. 
0)No existe 
1)Los usuarios cumplen eventualmente / ad-hoc 
2)Los procedimientos de los usuarios siguen un patrón regular 
3)Los usuarios documentan y comunican el control de cambios 
4)El cumplimiento de los usuarios es monitoreado 
5)Los usuarios cumplen los procedimientos de acuerdo a los estándares y buenas 
prácticas en forma optimizada.  Está automatizado. 
 
6.Los tipos de análisis de cambios realizados al sistema, identifica las tendencias 
organizacionales. 
0)No existe 
1)Los procedimientos de cambios son ad-hoc 
2)Los procedimientos de cambios siguen un patrón regular 
3)Los procedimientos se documentan 
4)Los procedimientos se monitorean y se miden 
5)Se implementan con las mejores prácticas para asegurar la identificación de las 
tendencias organizacionales.  Está automatizado. 
 
7.El proceso de cambios es monitoreado en cuanto a mejoras en el conocimiento 
y efectividad en el tiempo de respuesta. 
0)No existe 
1)Los procesos se dan de manera ad-hoc 
2)Los procesos de estándares siguen un patrón 
3)Los procesos de cambios documentan 
4)Los procesos se monitorean y miden 
5)Se implemente las mejores prácticas para lograr mejoras en el conocimiento y 






8.El usuario está satisfecho con el resultado de los cambios solicitados -
calendarización y costos. 
0)No existe 
1)La satisfacción se da de manera ad-hoc 
2)La satisfacción sigue un patrón 
3)Quedan satisfechos y los documentan 
4)Los procesos se monitorean y miden 
5)Se implementa las mejores prácticas para definir estándares, directivas, políticas 
relacionados con TI. Está automatizado. 
 
9.El proceso de administración de cambios está orientado a alcanzar los 
objetivos organizacionales. 
0)No existe 
1)Los procesos son ad-hoc y desorganizados 
2)Los procesos sigue un patrón regular 
3)Los procesos se documentan y se comunican 
4)La administración de cambios se monitorean y miden 
5)Están alineados a los objetivos de la organización y están implementados basados 
en los estándares y buenas prácticas. Está automatizado. 
 
10.Se aplican mediciones contra organizaciones de buenas prácticas sobre la 
administración de cambios. 
0)No existe 
1)Se aplican mediciones eventualmente en forma desordenada 
2)Las mediciones siguen un patrón regular 
3)Las mediciones se documentan y se comunican 
4)Las mediciones se monitorean y se aplican 
5)Se implementa las mejores prácticas para desarrollar y promulgar políticas 











CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE GESTIÓN PARA LA 
ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN LA UGEL 
HUARMACA– SEGÚN EL MODELO DE COBIT 
 
Proceso:  
“Instalar y Acreditar Soluciones y Cambios” 
 
Encuestado: __________________________________________ 
Cargo: _______________________________________________           Fecha:    /     / 
 
INSTRUCCIONES:  
A. Seleccione una opción marcando con un aspa el número que corresponde 
a su respuesta.  
B. Recuerde que COBIT mide la implementación del enfoque de procesos 
en la gestión de tecnologías, no mide el grado de tecnología utilizado.  
 
AI7: Instalar y Acreditar Soluciones y Cambios. 
 
1.Existen políticas y procedimientos relacionados con el proceso de ciclo devida 
de desarrollo de sistemas 
0)No existe estos procedimientos 
1)Se establecen estas políticas en forma parcial 
2)El proceso del ciclo de vida sigue un patrón regular 
3)Existe políticas y procedimientos y se documentan 
4)Existen políticas y procedimientos y son monitoreados 
5)Se implementa las mejores prácticas en la implementación de políticas y 





2. Se lleva a cabo el entrenamiento de usuarios como parte de cada tentativa de 
desarrollo. 
0)No existe entrenamiento de usuarios 
1)Se realizó el entrenamiento en forma parcial / ad-hoc 
2)Los entrenamientos siguen un patrón regular 
3)Los entrenamientos se documentan y se miden 
4)Los entrenamientos son monitoreados por el área de TI 
5)Se implementa las mejores prácticas para garantizar que los entrenamientos de 
usuarios este alineada a los objetivos organizacionales. Está automatizado. 
 
3.Existen metodologías de prueba antes de las instalaciones 
0)No existe 
1)Las metodologías son ad-hoc y desorganizados 
2)Las metodologías siguen un patrón regular 
3)Las metodologías se documentan y se comunican 
4)Las metodologías se monitorean y miden 
5)Están alineadas a los objetivos de la organización, están implementadas basados 
en los estándares y buenas prácticas. Está automatizado. 
 
4.Existen varias librerías de desarrollo, prueba y producción para los sistemas 
en proceso. 
0)No existen 
1)Existen, pero son ad-hoc y desorganizadas 
2)Existen y siguen un patrón regular 
3)Existen y están debidamente documentadas y se comunican 
4)Existen y son monitoreados por los especialistas del área 
5)Existen y están alineadas a los objetivos de la organización, han sido 







5.Existen criterios predeterminados para probar el acierto, las fallas y la 
terminación de tentativas futuras. 
0)No existen 
1)Existen, pero son ad-hoc y desorganizadas 
2)Existen y siguen un patrón regular 
3)Existen y están debidamente documentadas y se comunican 
4)Existen y son monitoreados por los especialistas del área 
5)Existen y están alineadas a los objetivos de la organización, han sido 
implementadas bajo las buenas prácticas. Está automatizado. 
 
6.Los planes de prueba para simulación de volúmenes, intervalos de proceso y 
disponibilidad y acreditación de salidas forman parte del proceso. 
0)No existen 
1)Existen, pero son ad-hoc y desorganizadas 
2)Los planes siguen un patrón regular 
3)Los planes están debidamente documentadas y se comunican 
4)Los planes son monitoreados por los especialistas del área 
5)Están alineados a los objetivos de la organización, forman parte del proceso y se 
basan en las buenas prácticas. Está automatizado. 
 
7.Se ha establecido un ambiente de prueba separado para pruebas y cumple con 
seguridad, controles internos y cargas de trabajo para permitir pruebas 
acertadas. 
0)No existen 
1)Las pruebas se realizan en ambientes improvisados 
2)Existe el ambiente y las pruebas siguen un patrón regular 
3)Existe ambiente y cumple con los objetivos organizacionales 
4)El ambiente es monitoreado por los especialistas del área 
5)Están alineados a los objetivos de la organización, cumple con los requisitos y se 





8.Los propietarios de los sistemas llevan a cabo una verificación detallada del 
proceso inicial del nuevo sistema para confirmar una transición exitosa. 
0)No existen 
1)Se realiza la verificación, pero en forma parcial / ad-hoc 
2)Se realiza la verificación siguiendo un patrón regular 
3)Se realiza la verificación documentándola y comunicándola 
4)Este proceso es monitoreados por los especialistas del área 
5)Se realizan, están alineadas a los objetivos de la organización y han sido 
implementadas bajo las buenas prácticas. Está automatizado. 
 
9.Las pruebas paralelas o piloto se consideran parte del plan 
0)No existen 
1)Las pruebas se consideran en forma parcial / ad-hoc 
2)Las pruebas siguen un patrón regular 
3)Las pruebas están debidamente documentadas 
4)Los procesos son monitoreados por los especialistas del área 
5)Están alineados a los objetivos de la organización, forman parte del plan y se 
basan en las buenas prácticas. Está automatizado. 
 
10.Existen procedimientos de control para asegurar la distribución oportuna y 
correcta, y la actualización de los componentes aprobados de la configuración. 
0)No existe 
1)Los procedimientos de cambios son ad-hoc 
2)Los procedimientos de cambios siguen un patrón regular 
3)Los procedimientos se documentan 
4)Los procedimientos se monitorean y se miden 








11.Existen procedimientos formales que aseguren la autorización, 
acondicionamiento, pruebas de regresión, distribución, transferencia de control, 
rastreo de estatus, procedimientos de respaldo y notificación de usuario 
0)No existe 
1)Los procedimientos de cambios son ad-hoc 
2)Los procedimientos de cambios siguen un patrón regular 
3)Los procedimientos se documentan 
4)Los procedimientos se monitorean y se miden 
5)Se implementan con las mejores prácticas para asegurar la distribución y correcta. 
Está automatizado. 
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